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STANJE NAŠE MLADEŽI S OBZIROM NA VJERU I N E V J E R U 
Da b i s m o o d a b r a l i prave i n s t r u m e n t e i p r i k l a d a n način za navje-
š tanje Božje riječi, j e d a n od b i t n i h uvjeta za usp ješni apostolski r a d 
jes t i d o b r o poznavanje p o d r u č j a djelovanja i s ituacije te uočavanje 
silnica i temel jn ih p r o b l e m a o d r e đ e n e s redine. Zato je već Isusova 
ri ječ »razvidite«, u p u ć e n a u č e n i c i m a p r i p r v o m nj ihovom a p o s t o l s k o m 
p o h o d u (Mt 10, 11), upozor i la na p o t r e b u poznavanja l judi, svijeta i 
s ituacije za u s p j e š a n aposto la t . 
Povijest velikih k r š ć a n s k i h p r e p o r o d a , od benedikt inaca do naš ih 
dana, b je lodani n a m je dokaz takva p u t a , j e r svi su oni počeli k a o od­
govor na pravi p r o b l e m . Za Ignaci ja Loyolskog d o b r o razviđanje situa­
cije osnovni je uvjet i osobnog duhovnog n a p r e t k a i usp ješnog apostol­
skog r a d a . »Ingnacijevo rasuđivanje« piše F. Urban, »izguralo je 'kva­
sac p o t r o š a č k i ' u prer i ju, 'kvasac saducejsk i ' u kuri je, a revolucionarce 
u ate izam.«! Mnogi naš i p r o m a š e n i apostolski pothvat i bili bi izbjeg­
n u t i da s m o m a l o više razviđali . 
I sp i t ivanje s tan ja n a š e mladeži s o b z i r o m na vjeru i nevjeru os­
novni je uvjet da ovaj s k u p (Katehet ska l jetna škola, Varaždin 1981., 
p r i m j . ur.) pos t igne o n o š to mu je željeni cil j : pronalaženje rješenja 
(ne izlaza!) koje k a o m j e s n a Crkva m o ž e m o p o n u d i t i svima o n i m a koji 
se b r i n u o vjeri n a š e mladeži . Nalaz imo se, k a k o se čini, u s r e d vihora 
s u d b i n s k o g p r i j e l o m a povijesti spasenja, p r e d r a đ a n j e m nove epohe 
koja će bi t i p o t p u n o nova u svakom pogledu. P r i t o m e s m o upućeni 
s a m i na sebe, j e r n e m a više izlaza ni »obećane zemlje«: spasenje tre­
ba ostvar i t i ovdje. Ne m o ž e m o više čekat i n e k o bolje i pr ik ladni je vri­
j e m e . Vri jeme, ko je n a m je darovano, najbol je je vr i jeme. Željeli bi­
s m o u b u d u ć n o s t uči promiš l jeno, a ne srl jati . 
1 F. URBAN, Otvorena šutnja, FTI, Zagreb 1980., str. 165. 
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Mladež nije homogena klasa 
Govoreći o mladima, mi se s lužimo p o j m o m koj i je po svom zna­
čenju vrlo općeni t i zato neprec izan. Mladost je pri jelazni per iod čo­
vjekova života; k a t k a d a zahvaća razdobl je od 20 godina života (od 14. 
do 35. g.). Mladi su oni koj i su pres ta l i biti djeca, ali još uvijek nisu 
punopravni s tanovnici »grada odras l ih«. To je d o b a rad ika ln ih t jelesnih 
i duševnih p r o m j e n a : djevojčica se p r e t v a r a u ženu, a dječak u muža. 
Mladost j e t a k o đ e r b u r n o razdobl je pr i lagođavanja vanjskim dru­
štvenim uvjet ima, sus re t s k a d š t o š o k a n t n o m stvarnošću, t r a u m a t i č n i 
izlaz iz svijeta dječj ih snova u svijet n e p o š t e d n e u t a k m i c e u kojoj j a k i 
posta ju još jači, a s labi još više p o t i s n u t i na rubove. U to se vr i jeme 
izabire životno zvanje te pol i t ičko, d r u š t v e n o i religiozno smještanje . 
To je t a k o đ e r d o b a vel ikih r o m a n t i č n i h l jubavi i odgovornog izbora bra­
čnog druga. U t o m se razdobl ju post ižu v r h u n c i t je lesne savršenost i , 
a duh je željan novih spoznaja i i skustava. Zato je m l a d o s t o n o razdobl je 
čovjekova h o d a k r o z život u k o j e m su na jpot rebni j i pravi lni koraci, 
d o b r i savjeti, d u b o k e spoznaje, i s k r e n o povjerenje, j a s n a svjetla i to­
ple rados t i . 
Mladež n i p o š t o nije h o m o g e n a klasa; os im sl ičnih vanjskih dru-
štveno-političkih uvjeta, mlad i jedva da imaju n e š t o d r u g o zajedničko 
kao druš tveni po jam .2 A k a d govor imo o stavu današn je mladeži p r e d 
fenomenom religije, j edva m o ž e m o n e š t o i spravno reći ne u z m e m o l i 
u obzir osnovne podjele koje r a č u n a j u sa s t v a r n i m s t a n j e m pojedina­
ca u n u t a r pojedinih d r u š t v e n i h p o d v r s t a : 
— spol: m o m c i i djevojke; 
— psihofizička zrelost : otvoreni, zatvoreni, plašljivi, h r a b r i , oz­
biljni, misaoni, površni , mlađi , s t a r i j i . . . 
— stanje zdravl ja: zdravi, bolesni — pr ikraćeni , alkoholičari, ovi­
sni o d r o g a m a . . . 
— k u l t u r n a raz ina : h u m a n i s t i č k i usmjereni , tehničk i usmjereni , 
profesionalno-zanatski u s m j e r e n i ; 
— b r a č n o s tan je : s lobodni, zaručeni, oženjeni; 
— društveni uvjeti : bogat i , s i romašni , p r i p a d n i c i privi legiranih 
slojeva ili oni bez privilegija, s r u b a ; 
— po profesiji : srednjoškolci, s tudent i , radnici , činovnici, zanatli­
je, z e m l j o r a d n i c i . . . 
— pori jeklo: iz met ropola , iz provinci je : s i s toka, s juga, iz tradi­
cionalnih sredina, s periferi ja, s p lan ina . . . 
— d r u š t v e n a uklopl jenost : izolirani, svaštari , polit izirani, nepoli­
tizirani, članovi SK i SSOJ-a, nečlanovi društveno-poli t ičkih organi­
zacija; 
— rel igioznost: ateisti, indi ferentni , s labo povezani s Crkvom, vjer­
nici p r a k t i k a n t i , oni n a p o č e t k u vjere . . . 
^ O tome je vrlo dobar članak napisao G. MILANESI, »Ipotesi sulla religiosità dei 
giovani» u Orientamenti pedagogici 145 (XXV) 1978., n. 1. str. 82—98. 
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— članovi Crkve: uklopl jeni, integrist i , k o n t e s t a t o r i , pol i t ikant i , 
članovi vjerskih zajednica mladih, i z o l i r a n i . . . 
— n a c i o n a l n a p i p a d n o s t : Hrvat i , Srbi, M u s l i m a n i . . , 
— vjerska p r i p a d n o s t : katolici, pravoslavni, m u s l i m a n i . . . 
Govoreći o s tan ju rel igioznosti k o d naše mladeži, m o r a l i b i s m o se 
u p u š t a t i u iz jednačivan je s m n o g o nepoznanica ako b i s m o željeli pred­
vidjeti ili postavi t i t o č n u di jagnozu stanja. U n e m o g u ć n o s t i da to uči­
n i m o , zadržat ć e m o se s a m o na n e k i m opć im tokovima š to pot ječu iz 
naše k o n k r e t n e društveno-poli t ičke si tuaci je koja nosi obilježje histo­
ri jskog socijalizma, ug lavnom negat ivno raspoloženog p r e m a svemu 
rel igioznom. A u p r a v o taj negat ivni stav socijalist ičkih država p r e m a 
religiji, n e k a d jače a n e k a d slabije naglašen, čini se da je b i tn i ele­
m e n t u religijskoj identif ikacij i svih d r u š t v e n i h klasa, pa i mladeži kao 
integra lnog dijela ovog društva.^ 
Društveno negativne konotiranosti prema religiji 
Ako je i s t ina da na stavove čovjeka u razvoju najveći ut jecaj i m a 
ambi jent u k o j e m ras te , o n d a je u r a z m a t r a n j u religioznog s tanja naše 
mladeži p o t r e b n o k r e n u t i u p r a v o od globalnog razviđanja jugoslaven­
skog socijal ist ičkog društva.^ Savez k o m u n i s t a , k a o nosi lac vlasti na­
šeg socijalističkog d r u š t v e n o g uređen ja , od p o č e t k a je negat ivno us­
m j e r e n p r e m a religiji temel jeći svoj stav na poznato j tradici j i marksi-
stičko-lenjinističkog shvaćanja religioznog fenomena k o d čovjeka. Ja­
sno je da takav stav o d n o s a p r e m a religiji, manje-više dosl jedno pro­
vođen u svim d r u š t v e n i m s t r u k t u r a m a ove zemlje, m o r a proizvest i i 
o d r e đ e n e posl jedice na d o t a d a š n j e stavove po jedinaca i k lasa s obzi­
r o m n a religiju. 
Ne smije se ovdje s m e t n u t i s u m a ni sekularizaci ja kao vrlo snažni 
p r o c e s izvan i u n u t a r s a m e Crkve, čije su težnje bile u s m j e r e n e odre­
đenoj a u t o n o m i j i čovjeka i d r u š t v a od »svetog« svodeći to sveto u naj­
blažoj formi na p r i v a t n u s tvar pojedinca. Tako su religija i njezini 
s imboli bili p o t i s n u t i s j avnih mjesta, reUgiozno je pos ta lo marginal­
n i m na ljestvici čovjekovih v rednota , a religija kao inst i tuci ja (Crkva) 
imala je sve m a n j i ut jecaj na one tokove l judskog života, u ko j ima je 
n e k a d a vodila glavnu ri ječ. Neki pogrešni potezi u n u t a r Crkve i s ta lno 
p r i s u t n a negat iv is t ička k r i t i k a religije u nekol iko posl jednj ih deset­
ljeća uzrokoval i su srozavanje druš tvenog ugleda kr šćans tva u svije-
3 Struktura rasprostranjenosti religioznosti unutar omladinslce populacije pokazuje iste 
karakteristike, tendencije i pravce kao i ona, karakteristična za cjelokupnu populaciju. Vidi o 
tome: J. GOJA, Obrazovanje i religijska svijest, IDIS, Zagreb 1980, str. 82. 
' Eric, sin glasovitog proroka mass-raedia Marshalla McLuhana, koji sada umjesto svog 
pokojnog oca vodi centar za istraživanje utjecaja mass-media u Kanadi, izjavio je u svom 
izlaganju na kongresu »Mass-media i obitelj« (Milano, od 25. do 29. lipnja 1981.) da ambijent 
ima 95% utjecaja u prihvaćanju stavova i ponašanja prema primljenim porukama. Ti si ono 
što je od tebe učinio ambijent ili »s kim se družiš, takav si«. 
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s t ima l judi. Sus tavno i spiranje religioznog iz svih obl ika života, i po­
jed inca i društva, p r o c e s o m obrazovan ja p o d s t rog im n a d z o r o m pro-
t ivkršćanski insp i r i rane ideologije s r e d s t v i m a druš tvenog pr iopćivanja 
te razl ičit im drugim m e t o d a m a i s redstv ima, ostavi lo je iza sebe vrlo 
negativne učinke na religiju i re l igoznu svijest v jernika. 
Zbog poznat ih zakona pr i lagođavanja i k o n f o r m i z m a nekih dru­
štvenih skupina i k lasa s tvoreni su slojevi s tanovniš tva koji se, b a r u 
s lužbenim a n k e t a m a , sasvim pr ik lan ja ju s lužbenom stavu vladajuće 
ideologije p r e m a religiji — u n a š e m slučaju to je negat ivni odnos . »Ob­
razovaniji slojevi (više klase) neovisno o društveno-poli t ičkim kon­
teks t ima u k o j i m a ih za t ičemo p o k a z u j u u pravi lu uvijek konformni j i 
stav p r e m a posto jećem s i s t e m u i njegovoj ideologiji. Ako je religija 
pozitivno k o n o t i r a n a od s t r a n e države, više klase pokazu ju i veći reli­
gijski konformizam. U s lučaju da je ona d r u š t v e n o negat ivno konoti-
rana, više klase k o n f o r m n i j e su s d o t i č n o m d r ž a v n o m ideologi jom i 
najslabije su vezane uz c r k v u i religiju.«^ 
Osim toga, u p r a v o su te tzv. više klase nosioci v ladajuće ideologije, 
i kao takve, uz posto jeći p o r e d a k i njegovu ideologiju vezane sud­
b insk im vezama. U n a š e m slučaju negat ivne k o n o t i r a n o s t i v ladajuće 
državne ideologije p r e m a religiji sasvim je p r i r o d n o da o d r e đ e n i slo­
jevi p r e m a Crkvi zauzimaju o n e stavove koje od nj ih država očekuje. 
»Klasna pozicija uvjetuje i o d n o s p r e m a religiji. Religijski (ne)konfor-
m i z a m pri je je odraz k lasne pozicije u d r u š t v u nego l i rezul tat znanja 
i neznanja.«« 
To je i razlog zbog kojeg, r e k a o bih, i m a m o a p s u r d n u situaci ju, 
j e r uz pol jopr ivrednike najpovezani j i su s Crkvom i najreligiozniji rad­
nici, i to u državi gdje je na vlasti par t i j a koja sebe naziva »avangar­
d o m radničke klase« i u j e d n o je nosi lac ate i s t ičkih ideja.'' P r e m a mark­
sističkoj analizi, izlazi da su u p r a v o radnic i , m a n u e l n i radnic i i poljo­
privrednici, deprivi legirani sloj s tanovniš tva u nas , a k a o religiozni, i 
na jotuđeni ja klasa.^ 
Klasa s lužbenika u n a s je naj zastupl jeni ja u kategori j i na judal jeni j ih 
od religije i Crkve. »Unutar nje na jniža je rel igioznost p r i s u t n a u naj­
obrazovanijoj i polit ički na jangažirani jo j kategori j i , i o b r a t n o . Ova gru­
pacija čini (po svim klas ičnim k r i t e r i j i m a socijalnog s tatusa) i naj-
privilegiraniju k lasu. Po uv je t ima života, r a d a i r e p r o d u k c i j e svog po­
ložaja uvjetno se može reći da je ova k lasa najuže vezana uz sistem i 
5 J. GOJA, nav. dj., str. 98. 
« Isto, str. 91. Usp. također str. 73. 
' »Uz seljaštvo odmah zatim najreligiozniju grupaciju čini radništvo. (. . .) Unutar ove 
grupacije nivo školske spreme (tj. kvalifikacija, čitaj: položaj u proizvodnji, visina dohotka i 
drugo) u značajnoj je korelaciji s religioznošću. (. j . ) Religioznost je najmanje zastupljena u 
radnika koji imaju viši status i zauzimaju bolji položaj u kvalifikacionoj strukturi a time i u 
proizvodnji. Osim boljim materijalnim statusom, višom obrazovanošću, manja zastupljenost 
religioznosti u kategoriji ovih radnika može se tumačiti i njihovom većom političkom anga­
žiranošću tj. većom zavisnošću s državnom ideologijom.« J. GOJA, nav. dj., str. 70. 
* Isto, str. 71. 
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njegovu ideologiju (koja impl ic i tno pretpostav l ja negativan stav pre­
ma religiji).«' 
Ako, dakle, već d a n a s imarno čitave klase udal jene od Crkve, onda, 
dos l jedno t o m e , sve više r a s t e i b ro j o n i h obitelji koje n e m a j u nikakvo 
ili vr lo s labo religiozno ozračje. Ispi t ivanja p r o v e d e n a na Spl i t skom 
sveučil ištu tek m o g u bi t i i lus traci ja s tan ja koje je t ipično za student­
sku populac i ju SR H r v a t s k e , a i d rug ih republ ika : »Veoma je značajno 
na gotovo neočekivan n a č i n p o r a s t a o u d i o s t u d e n a t a čiji roditel j i ne 
p r i p a d a j u n i j e d n o j konfesij i ( . . . ) . J e d n a t reć ina s t u d e n a t a uvrst i la 
je svoje očeve u l jude bez konfesije. Dapače, to je uradi lo više od 
j e d n e četvr t ine s t u d e n a t a i za svoje majke.« '" U k u p n o uzevši te po­
d a t k e , izlazi da već če tvr t ina s t u d e n a t a pot ječe iz obitel j i u ko j ima ro­
ditelji ne izražavaju n ikakvu rel igioznu identif ikaciju i, dosl jedno to­
m e , svoju d jecu ne odgaja ju u rel igioznom d u h u . To potvrđu je i po­
d a t a k da t reć ina s t u d e n t s k e o m l a d i n e naš ih sveučilišta nije kr š tena, 
š to je do sada najviša raz ina n e k r š t e n i h u j e d n o j takvoj društvenoj 
skupini . i l 
Mi d o b r o z n a m o da je obitel j prvo mjes to religioznog odgoja i 
identifikacije, a z n a m o i to da izostanak te rehgiozne identifikacije u 
na jmlađo j dobi ne m o ž e više, bez intervenci je čuda, b i t i n a d o k n a đ e n . 
»Istraživanje p r o v e d e n o m e đ u z a g r e b a č k i m srednjoškolc ima i seoskom 
o m l a d i n o m SR H r v a t s k e p o t v r đ u j e značaj tog fak tora i naglašava va­
žnost religijske odgojne a tmos fere u reprodukc i j i (ne)religioznosti 
djece. Izosta janje odgojne a t m o s f e r e u razvoju s tvara u djece p o t p u n o 
nereligi jske stavove (u 89'*/o slučajeva k a d je ri ječ o religijskoj i u 95»/o 
slučajeva k a d je ri ječ o crkvenoj identifikaciji), a s a m o veoma malog 
b r o j a d je lomično religi jske (ll»/o) i d je lomično crkvene identifikacije 
(5,4"/o).«i2 K a d se i m a u v idu činjenica da m n o g i koji sebe indentifici-
ra ju k a o religiozne vr lo s labo p r a k t i c i r a j u svoju v jeru — osobi to š to 
se t iče nedjel jne p r a k s e — o n d a nije ni č u d n o što se baš od t ih 
»religioznih« r e g r u t i r a m n o g o mladeži slabog ili nikakvog vjerskog 
uvjerenja. U s k u p i n u b a š takvih v jernika i v jerničkih roditel ja spa­
daju radnic i čija je v jernička p r a k s a , u s p r k o s izričitoj religioznoj dek-
lar i ranost i , na vrlo niskoj razini. 
M o ž e m o s l o b o d n o zakl jučit i da, u s p r k o s t o m e š to je naš kon­
k r e t n o os tvareni soci jal izam redovi to antirel igioznog k a r a k t e r a , seku­
larizacija ni izdaleka ni je p o p r i m i l a one razmjere koje b i s m o mogli 
očekivati . Osobito to vri jedi za r a d n i č k u klasu, koja, p r e m d a je nomi­
n a l n o nosi lac vlasti, nije p o p r i m i l a antirel igiozne stavove, k a k o je to 
' Isto, str. 71; usp. također: S. VRCAN, »Radništvo, religija i Crkva« u Revija za sociolo­
giju 1-^, 1977, str. 12. 
S. VRCAN, »Studenti i religija: između čvrste vezanosti za religiju i masovnog otuđi­
vanja od religije«, — Vezanost studenata Sveučilišta u Splitu za religiju — pregled rezultata 
istraživanja iz 1980. godine, u Pogledi 2, 1981., str. 33. 
" Na Istom mj. 
I' J. GOJA, nav. dj., str. 84. 
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slučaj u zeml jama Z a p a d n e E v r o p e . Dok je radni š tvo Z a p a d a uglavnom 
u s m j e r e n o p r o t u c r k v e n o , a uz Crkvu su više vezani viši slojevi druš tva 
— inteligencija, činovnici — dot le je k o d n a s posve o b r a t n o s tan je . ' ' 
» š t o je položaj pojedinca, sloja ili k lase u druš tvenoj podjel i r a d a pri-
vilegiraniji, to je i nj ihova rel igioznost m a n j e ra š i rena i slabijeg je 
intenziteta, i o b r a t n o . Najneprivi legirani j i slojevi druš tva pokazuju i 
na j raš i reni ju rehgioznost . ( . . . ) Vezanost pojedinca, grupa, slojeva i 
klasa za religiju i c rkvu o d r e đ e n a je n j ihovom ob jekt ivnom vezano-
šću za s i s tem i njegovu ideologiju. Pozit ivno više i privi legiranije soci-
jalno-klasne grupaci je p o k a z u j u i veću vezanost za s is tem, a t ime i ma­
nju religioznost, i o b r a t n o . Naj konformni j i sloj d r u š t v a p r e m a posto­
jećoj oficijelnoj ideologiji su s lužbenici koj i pokazu ju i najniži s tupan j 
religioznosti.« w 
Možemo sasvim s l o b o d n o zakl jučit i da š to se t iče religioznog uvje­
renja najbol je stoj i seoska o m l a d i n a čiji su roditel j i još uvijek u 97 "/o 
slučajeva d e k l a r i r a n i vjernici i u či j im d o m o v i m a posto j i n e k o reli­
giozno ozračje. Na d r u g o m je m j e s t u — u s p r k o s već navedenoj rezervi 
— mladež iz r a d n i č k i h obitelj i, a z a t i m djeca o b r t n i k a . Mladež potekla 
od rodi te l ja koji s p a d a j u u tzv. osobl je zašt i te, b a r p r e m a statist ika­
ma, nije u svom d o m u imala n i k a k v u religioznu a tmosferu . Djeca ru­
kovodilaca, inteligencije i a d m i n i s t r a t i v n i h s lužbenika u vr lo su m a l o m 
p o s t o t k u mogla iz svojih d o m o v a nasl i jedit i i nekakvu religioznu id-
dentifikaciju.>5 T r e b a ovdje s p o m e n u t i i opći d o j a m da obitel j i vjer­
nika inte lektualaca m n o g o više pažnje posvećuju rel igioznom odgoju 
svoje djece no š to to č ine drugi slojevi s tanovniš tva pa je zato reli­
gijska identif ikaci ja nj ihove djece redovi to izraženija i svjesnija. 
O d m a h je j a s n o da se ovdje r a d i o o p ć i m t r e n d o v i m a p r i stvara­
n ju zakl jučaka o nečijoj religioznosti, koji su k o d o m l a d i n e to nesigur-
niji š to je omladin i po samoj n jenoj narav i kontes tac i ja redovit i način 
razmišl janja i ponašan ja . P r o m j e n e na skali polarizaci je religiozan — 
ateist uvijek su moguće već i zato što je a te izam u nas , p o p u t Crkve 
nekad, preuzeo s t rogo s t r u k t u r i r a n i oblik; s t r u k t u r e su p a k s a m e po 
sebi, pogotovu a k o su o p t e r e ć e n e povi ješću i mitovima, vrlo često od­
bojne novim generaci jama. Ta o d b o j n o s t je to snažnija što su mladi 
svjesniji da im se neće dat i n ikakva odgovornost za nj ihovu buduć­
nos t ili za oblikovanje nj ihovih sadašn j ih pr i jedloga u zdrave modele 
(mjesta prave odgovornost i gotovo se n i k a d a ne da ju m l a đ i m a od 30 
godina). P r e m d a m l a đ e osobe sudjeluju u razl ič i t im k u l t u r n i m , politi-
Sekularizacija u socijalističkim zemljama najviše ne zahvaća najniže i najsiromašnije 
(najneobrazovanije) slojeve društva. Ona ne ukazuje na najjaču odcijepljenost radničke klase 
od crkve i religije. Dapače. »Radnička je klasa u socijalističkim državama negdje u sredini 
između najnereligioznijeg sloja 'službenika' (srednje i visoko obrazovanje) i najreligioznijih se­
ljaka.« (M. KERSOVAN, »Industrijski radnici i religija u Sloveniji« u Naše teme, 10, 1972., 
str. 1644.). Sekularizacija se širi razmjerno s višim socijalnim statusom u društvu. Stoga je 
ona najraširenija u onim društvenim klasama i slojevima koji zauzimaju vrh hijerarhijske 
ljestvice pozitivno privilegiranih. Ovaj fenomen može se objasniti i konformnijim odnosom pri­
vilegiranih slojeva društva prema društvenom sistemu i njegovoj ideologiji. J. GOJA, nav. dj., 
str. 64. 
" Na istom mj. 
's Isto, str. 67. 
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čkim, rel igioznim i d r u g i m akt ivnos t ima, ipak im je j a s n o da n e m a j u 
p i a v u vlast, n i t i će im b i t i dana. ' " Dapače, k a t k a d ih odras l i sile da se 
»uključe u igru«, j e r će s a m o t a k o p o s t a t i p u n o p r a v n i g r a đ a n i »grada 
odrasl ih«. A oni koji su odras l i u p r e o k u p i r a n o s t i za b u d u ć n o s t t r e b a j u 
mlade, jer , k a k o reče Paul Valéry, »mladost je p r o r o č a n s t v o već zbog 
s a m e činjenice š to postoj i , j e r je već o n o što će biti«. Stoga su omla­
d i n a i n jeno p o n a š a n j e s ta lna br iga druš tvenih s i s tema i religioznih 
s t r u k t u r a pa u želji da je se pošto-poto pr idobi je »omladina je izlože­
na p o n e k a d n e k o j vrs t i 'udvaranja ' , a n e k a d p o n a š a n j u s p r u t o m « . " 
Činjenica je da velik dio mladež i odbacu je v r e d n o t e koje im n u d e 
roditel j i . Pot ječe to j e d n i m di je lom i odat le š to t i današn j i roditel j i 
j edva š to i m o g u p o n u d i t i , b u d u ć i da su njihovi model i života uglav­
n o m opterećeni b r i g a m a za m a t e r i j a l n o i m a l o g r a đ a n š t i n o m koja je 
prat i l ja svih skorojevića k a k v i m a ovo d r u š t v o obiluje: d r u g m i rije­
čima, v r e d n o t e i n i su n e k e v r e d n o t e . Takav stav mladeži nije n ikakav 
h i r ili t r e n u t n a opozici ja s l ična onoj k o j u su proš le sve pr i jašnje gene­
raci je m l a d i h ; sada bi se moglo govorit i o r a d i k a l n o m odbacivanju 
»modela«, koji im se n u d e u n j ihovim obitel j ima, te svih drug ih mode­
la ozakonjenih u n a š e m druš tvu . M e đ u t i m , m l a d i su na i skustvu iz 
'68. i na n e k i m s l ičnim i skus tv ima nauči l i da se d r u š t v o ne može mi­
jen ja t i revoluci jom k o j u bi on i bili sposobni iznijeti. Taj fenomen 
kontes tac i je ne nos i u sebi e l e m e n t e izravnog suprostav l jan ja stvarno­
sti gdje je m o g u ć e b a r uspostav i t i n e k e di jaloške obl ike komunicira­
nja dvaju s i s tema. »To je m n o g o opasni j i fenomen; to više nije konte-
stacija, već s m o , čini se, uš l i u e r u pos tkontes tac i je . Mladi d a n a s sa 
s m i j e š k o m na u s t i m a govore k a k o ih se ne tiče to š to njihovi roditel j i 
žive svoj n a č i n života, u r e đ e n p r e m a nj ihovim vr i jednost ima i uvjere­
nj ima, dok, m e đ u t i m , oni i m a j u p r a v o na drukči j i život. To se više ne 
može nazvat i s u k o b o m generaci ja, već je to p a r a l e l n o življenje drugih 
vr i jednost i . Od odras l ih se tek t raž i da m l a d e p u s t e na m i r u ili da 
im p o m o g n u os tvar i t i svijet v last i t ih vrijednosti.«'^ 
U m l a d i m a je vr lo živa k la sna svijest e m a r g i n i r a n e klase, frustri­
r a n e u »gradu odras l ih«. Oni najviše v r e m e n a p r o b o r a v e sa svojini 
v r šn jac ima izvan kuće, j e r obitel j im »ide na živce« svojim s ta ln im 
mora l iz i ran jem i l a t e n t n i m h i p o k r i z n i m s tan jem. Povijest im nije sve­
tinja p r e m d a se u n a š e m druš tvu, osobi to m n o g o u d r u š t v u odras l ih, 
govori k a k o je sadašn jos t s k u p o p laćena krvl ju i žul jevima generaci je 
čije vr i jednost i ovi m l a d i ne pr ihvaća ju m o ž d a i zato što im se pri­
kazuju u svetačkoj »aureoli« k a o nedirl j ive, kao nečiji p o n o s u koji 
se ne smije d i ra t i . Zabr in java da mladež, koja je veći dio našeg dru-
štva,'8 m o r a bi t i e m a r g i n i r a n a skupina. A k a d je n e k a s k u p i n a t a k o 
Komentirajući upravo tu situaciju, dr. Vladimir Bakarić reče u nedavnom razgovoru za 
Vjesnik: »Spomenuli ste omladinu i slabosti u radu omladinske organizacije. Gdje su uzroci 
tih slabosti? Nije za to kriva omladinska organizacija, nije kriva ni naša ideološka pozicija, mada 
i tu ima krivnje. Krivnja je u nedostatku uključivanja omladine u društvene promjene koje 
stvarno vršimo.« (Vjesnik od 19. srpnja 1981., str. 5.). 
" Izraz sam preuzeo od Božidara Gagre u razgovoru s V. Bakarićem. usp. isto, str. 5. 
'« J.-F. SIX, / giovani, l'avvenire e la fede, LDC, Leumann 1978., str. 25. 
" U SAP Kosovo oko 70«/« stanovništva čine mladi ispod 30 godina. 
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g u r n u t a u s t r a n u , ne osta je jo j d r u g o nego da u svom »getu« stvori 
svoj svijet, para le lan s lužbeno p r o k l a m i r a n o m . T a k o se, zapravo, ra­
đa nova k u l t u r a sa svojim v las t i t im s imbol ima. Isusovački general Pe-
d r o Arrupe pr imjećuje da »bacajući u m o r e tol ike stvari koje su vri­
jednost i pr i jašnj ih generaci ja, ne s tvara u mladeži osjećaj osiromaše­
nja, već, naprot iv, os lobođenja . Naličje takva s tanja vrlo je često pra­
znina: život gubi smisao, n e m a smisla bor i t i se za n j . Odavde, za jedno 
s još nek im drug im uzrocima, dolazi epidemi ja pes imizma (pr i sutna 
osobito m e đ u m l a d i m a iz tzv. viših slojeva, op. pisca), želja za bi jegom 
pošto-poto, droga, samouboj s tva . To p a k nije negat ivna slika o mlade­
ži. Stav 'kontestaci je ' govori n a m o n e č e m u u č e m u se kri je velik dio 
istine, a najviše o t o m e da s m o stvoril i d r u š t v o i civilizaciju koja da-
das ne zadovoljava. Već i to pr iznanje u sebi je vr i jednost i nosi sna­
gu nade.s^o 
Manji dio mladeži koja je u p a l a u z a m k u k r u t e s tvarnos t i traži 
bijeg u snovima koji je još više o t u đ u j u od svakog mogućeg r ješenja: 
određeni dio mladeži svoju f rus t rac i ju liječi d r o g o m i a lkoholom, što 
još više povećava nj ihovu ranj ivost . U F r a n c u s k o j , koja n a m što se 
toga tiče može poslužit i k a o i lustraci ja veličine p r o b l e m a , čak ISVo 
u k u p n e o m l a d i n s k e populaci je sk lono je u p o t r e b i droga, a lkohol izmu 
i, s t i m u vezi, d e l i n k v e n t n o m p o n a š a n j u . U nas će v jero jatno bi t i sli­
čan o m j e r b u d u ć i da s m o i mi postal i konf l iktno druš tvo zbog nago­
milanih p r o b l e m a koje nisu sposobni riješiti ni polit ičari, ni socijalni 
radnici, a ni Crkva takva kakva jes t u naš im pr i l ikama. 
Sve u svemu, os jetni p a d religiozne identif ikacije i v jerničke pra­
kse, koji s m o počeli reg is t r i rat i od r a t a do danas , izolirao je m a n j i n u 
p r a k t i k a n a t a od tzv. k r š ć a n s k e m a s e koja se već nalazila na niskoj 
religioznoj t e m p e r a t u r i . Osim š to religija posta je negat ivno k o n o t i r a n a 
od državne ideologije, a to za s o b o m od Crkve odvlači m a s u konformi­
stički raspoloženih d r u š t v e n i h slojeva, ona, t a k o đ e r , u n a š i m društve­
no-političkim uv je t ima o d r e đ e n e o tvorenos t i p r e m a d r u g i m ide jnim 
s t ru jan j ima posta je i j e d n o m od tolikih p o n u đ e n i h vr i jednost i plurali­
stičkih društava. P r e m d a je m i t o t e h n i č k o m razvoju koji bi usrećivao 
l jude, kao i m i t o p r a v e d n i m pol i t ičk im s t r u k t u r a m a , u najnovije vri-
j e m u ušao u d u b o k u kr izu i, dos l jedno t o m e , izazvao razočaran je kod 
velike većine mladeži, ipak su ta dva ideološka pogleda d a n a s još uvi­
jek najvažnija pr i odlučivanju m l a d i h za o d r e đ e n i sv jetonazor te ta­
k o đ e r posta ju najozbiljniji t a k m a c k r š ć a n s k o m pogledu na svijet. Osim 
njih, m l a d i m a se n u d e i n e k e d r u g e instanci je koje imaju o d r e đ e n e 
odgovore na l judsku p r o b l e m a t i k u i čovjekov smisao : to su hedonizam 
kao životni stav, m a l o g r a đ a n š t i n a k a o najmasovni j i i na jotporni j i nač in 
mišl jenja i života te desni i lijevi radikal izam, koji t a k o đ e r privlače 
o d r e đ e n i sloj o m l a d i n s k e populacije-^* 
» P. ARRUPE u govoru o temi Mladei i evangelizacija na Slcupštini Savjeta katoličkiii 
misionara za Njemačku u Würzburgu, 27. lipnja 1980. 
Usp. F. GARELLI, i-Giovani e fenomeno religioso in una società complessa» u Aggior-
namcnii sociali XXXI (1980), 1, 7—20. 
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Naša mladež i vjera 
Današnj i m l a d i čovjek nije više k a o n e k a d pokr iven k i š o b r a n o m 
religioznosti od mal ih nogu. On u obitel j i više ne nalazi onaj topli, reli­
giozno živ i d je lotvoran a m b i j e n t u k o j e m bi mogao p r o c e s o m os­
moze s p o n t a n o upi ja t i religiozne vr i jednost i u m e đ u s o b n o j komunika­
ciji v jerničkog i skustva svih članova. On u svojoj daljnjoj socijalizaciji 
p o h a đ a školu čiji je obrazovni s i s tem izravno u s m j e r e n prot iv bi lo ka­
kve religiozne svijesti, susreče drugove i skupine ko j ima se pr ik lan ja 
i k o d koj ih se religiji i n j e n i m p e r s p e k t i v a m a ne daje b a š nikakva va­
žnost. Njegovo je d r u š t v e n o i skustvo takvo da s v r e m e n a dovodi do 
zakl jučka da religija nije n e k a značajni ja vr i jednost u životu suvreme­
nog čovjeka, nego da je to pr iva tn i stav i sfera pojedinca. 
U s p r k o s t o m e š to dio mladeži p r e u z i m a neke s i s teme smisla i zna­
čenja čovjeka i života, te stavove, vr i jednost i i životnu p r a k s u koja u 
sebi sadrž i i n e k o otvaran je p r e m a t r a n s c e n d e n t a l n o m , to t ranscen­
d e n t a l n o ipak je s t rogo neosivno o »svetom«. To je i skustvo sekulari­
zacije gdje se sveto nalazi u p o m r č i n i i p r e m a n j e m u se ne zauzima 
nikakav stav. To je inače j e d n a od bolest i suvremenog čovjeka: čovjek, 
na ime, živi bez ikakva stava, a život mu prolazi u čekanju i provođe­
nju. Čovjek j e d n o s t a v n o n e m a stava, on se ponaša.^« 
Zbog takvih d u h o v n i h k r e t a n j a j a s n o je da se ne može govoriti o 
t o m e da l i religija pos ta je ili ne posta je p o n o v n o pr iv lačna za mlade. 
Nalaz imo se zapravo u n e j a s n o m s tan ju š to je s ta lna k a r a k t e r i s t i k a 
našeg globalnog druš tva . Zato je n e m o g u ć e j a s n i m p o j m o v i m a i distin­
kci jama govorit i o k a r a k t e r i s t i k a m a koje bi znača jno navodile na neke 
s igurne zakl jučke. 
P r o m a t r a j u ć i p a k d u h o v n a k r e t a n j a m e đ u m l a d i m a n a g lobalnom 
p l a n u našeg k o n t i n e n t a , sociolozi su skloni zaključivati da m e đ u mladi­
ma posto j i povećano z a n i m a n j e za religiju. Doduše, nije to ono odušev­
ljenje koje je k a r a k t e r i z i r a l o p e d e s e t e i šezdesete godine, ali je i p a k zna­
ča jno s o b z i r o m na kr izu koja je u t o m smislu zahvati la mladež n a k o n 
velikih p o b u n a '68. godine.^s Naime, t o m e pogoduju neki druš tveni uz­
roci. Budući da je indus t r i j sko d r u š t v o osobito naglasilo krizu identi­
teta, pojavio se s t r a h od ekološke p r o p a s t i i p o m a n j k a n j a osnovnih 
s irovina na k o j i m a je temel jen pr iv redni razvoj . Velike koncentrac i je 
s tanovniš ta u a n o n i m n e g r a d s k e blokove od s takla i b e t o n a nat jera le 
su n e k e na razmiš l janje o smislu. Nikakvi odgovori na i m a n e n t n o j ra­
zini ne m o g u čovjeku zamijenit i s t r a h od egzistencijalne p r a z n i n e pa je 
i religija t a d a v r e d n o v a n a k a o mogući izlaz i r ješenje. Razočaranje je 
osobi to p o j a č a n o s o b z i r o m na vjeru u pol i t ička r ješenja čije su instan-
23 Govoreći precizno, može se prilivatiti da se religioznim ne može smatrati sve što bi na 
neki način transcendiralo stvarnost ili ljudsku svijest (što nadilazi biološki život) već samo ono 
što radikalno nadilazi čovjeka, njegovo iskustvo i njegovu povijest. U tom smislu nisu religiozni 
oni za koje smatramo da imaju nekakvu )^građansku religiju« ili pak nekakvu »sekularnu re­
ligiju«, ili tzv. »nevidljivu religiju«, i to zato što smisao koji oni daju transcendenciji nije 
radikalna transcendencija. Usp. MILANESI, nav. dj-, str. 84. 
^ Usp. GARELLl, nav. dj., str. 7. 
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cije m n o g o obećavale, ali rezu l ta t i svega na kra ju nisu zadovoljili. I u 
Crkvi se traži o d r e đ e n osjećaj s igurnost i da se stoji na p r a v o m p u t u , 
t raže se druš tveni odnosi na h u m a n o j osnovi, smisao života, pa tn je i 
smrt i , zašt i ta ident i te ta . Dolazi i do d r u š t v e n e revalorizacije Crkve 
zbog nekih s re tnih okolnost i u n jo j . U nas je t o m e m n o g o pr idoni je la 
opća i vrlo d o b r a organiz i rana br iga naše mjesne Crkve za r a d n i k e 
pr iv remeno zaposlene u inozemstvu. Pozitivni je e lement i nezavisan 
stav crkvenih l judi p r e m a svim obl ic ima vlasti i opozicija i nj ihovo 
veliko zauzimanje za d u h o v n u izgradnju v jernika te, k o d jednog dije­
la, nastojanje da se u p o n e k i m p r i l i k a m a naglasi i nac ionalna baš t ina 
i ukori jenjenost u naš im n a r o d i m a . Ne t r e b a zaboravit i da se, u n a t o č 
s labost ima i p r o p u s t i m a kval i tetnoj i usp ješnoj katehezi n i k a d a u na­
šoj Crkvi nije posvećivala tol ika br iga k a o u posl jednje vri jeme. Kroz 
sve to Crkva je osvojila s impat i je mnogih l judi i zadobila predznak 
instituci je kojoj se vjeruje. Zato p o n o v n o po jačana p r o t u c r k v e n a kam­
panja, ovaj p u t u s m j e r e n a na nosioce crkvenog a u t o r i t e t a i s imbole 
Crkve — inst i tuci je, želi, d i skredi t i ra juć i Crkvu kroz n jenu hi jerarhi ju, 
zaustaviti ovaj pozitivni p r o c e s koji se k o d većine naš ih l judi s tvarao 
p r e m a Crkvi. To može iznenadit i s a m o neiapućene i polit ički naivne 
račundži je . N a i m e , zbog općih d r u š t v e n i h k r e t a n j a i tendenci ja p r e m a 
di ja loškom o d n o s u države, ideologije i Crkve, mnogi su zaboravili na 
važnost druš tvene k o n o t i r a n o s t i religije i religioznosti u n u t a r različi­
tih polit ičkih s is tema, t j . na važnost državnog stava p r e m a religiji. 
Zaboravili su da je naš društveno-polit ički s i s tem u bit i negativno ko-
n o t i r a n p r e m a religiji i da je taj stav t a k o đ e r j e d a n od temel ja rav­
noteže vlasti, t j . s tabi lnost i pol i t ičkog p o r e t k a u nas . P o m i c a n j e m dr­
žavnog stava p r e m a religiji, t j . ublaživanjem tog stava, n u ž n o se u ne­
kim konformist ički raspoloženim k l a s a m a s tvara pozitivniji stav p r e m a 
religiji, š to dovodi do n a r u š a v a n j a ravnoteže između vladajuće snage 
u državi i religioznih inst i tuci ja koje su u ovom s i s temu shvaćene k a o 
fosili s tarog d r u š t v a koje t r e b a ruši t i , kao nosioci ideološki opozicio-
narsk ih i nepr i ja te l j sk ih stavova. »Odbijanje p o r e t k a da surađu je s 
rehgi jom, je u osnovi r a d i k a l a n p r e o k r e t . Nasto jan je s i s tema da doki­
ne religiju, bazi ra se na n a d i i vjeri u novi p o r e d a k . U takv im sluča­
jevima korisnij i p o m a g a č od religije, a p o d d i r e k t n i m ut jeca jem dr­
žave, je obrazovanje. Ideološki a spekt i obrazovanja p r e u z i m a j u t a k o 
ulogu polit ičke socijalizacije i t i m e ide jno p o d u p i r u novi socijalni po-
redak .«24 
Ovim s m o dotakl i pravo i najvažnije p o d r u č j e sukoba državne ide­
ologije i religije: obrazovanje. To je p o d r u č j e u j e d n o i najzanimljivi je 
za n a s k a t e h e t e u p r a v o zato što su naši katehizandi ob jekt ideološke 
o b r a d e s lužbene državne ideologije, dok mi i s t o d o b n o svojim katehet­
skim r a d o m i n a p o r o m n a s t o j i m o od njih učini t i zrele i svjesne k r š ć a n e 
poštujući zakone nj ihova psihofizičkog dozri jevanja i uzimajući u ob­
zir d r u š t v e n u i ideološku s tvarnost u kojoj žive. 
Već je Marx obrazovanje shvatio k a o p o d m č j e najpogodni je za ide­
ološku indoktr inac i ju m a s e l judi. U onim d r u š t v e n i m pr i l ikama u ko-
" J. GOJA, nav. dj., str. 21. 
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j i m a je živio, on se b o r i p r o t i v državnog i crkvenog t u t o r s t v a n a d ob­
razovanjem, j e r državu onog d o b a shvaćao je i sudio kao nepri jatel ja 
r a d n i č k e klase i nos ioca b u r ž u j s k e ideologije kapital izma, te je zahtije­
vao da »vlada i crkva t r e b a da b u d u iskl jučeni p o d j e d n a k o od svakog 
ut jeca ja na školu«.^s J e r sve su se v ladajuće ideologije korist i le obra­
zovanjem za svoje ideološke ciljeve, »nastojeći da p r o ž m u sadržaje 
obrazovanja i da mu o d r e d e granice. Obrazovanje je u službi dominan­
t n i h d r u š t v e n i h interesa, t j . v ladajuće klase i n jene ideologije.«^« 
Tvorac prve soci jal ist ičke države V. I. Lenjin s m a t r a o je da škola, 
obrazovanje i odgoj n isu n i k a d a bili, a ni t i m o g u stajati, izvan politi­
ke. Zato je p i sao i govorio: »Jedno od b u r ž u a s k i h l icemjerja jes t uvje­
renje da škola može s ta jat i van poli t ike, i buržuazi ja, koja je i s takla 
taj stav, s a m a je u prvi p l a n školstva stavila svoju b u r ž u a s k u polit iku 
i t rud i la se da školu svede na to da stvori buržuazi j i p o k o r n e i o k r e t n e 
sluge.«27 Zato je Lenj in zahti jevao da škola b u d e p r o s t o r ut jecaja i od­
goja novih generaci ja u d u h u k o m u n i s t i č k e ideologije koja je p r e m a 
religiji, k a k o već r e k o s m o , negat ivno k o n o t i r a n a . I s t i pr incipi vri jede 
i za n a š u školu i njezine odgojno-obrazovne ciljeve, š to se li jepo može 
vidjeti iz m n o g i h m a t e r i j a l a s razl ičit ih s impozi ja naš ih pr iznat ih ide­
ologa o t e m i m a r k s i s t i č k o g obrazovanja, iz d o k u m e n a t a Desetog kon­
gresa Saveza k o m u n i s t a Jugoslavije, te iz p la t formi za J e d a n a e s t i kon­
gres Saveza k o m u n i s t a Jugoslavi je. Iz svega izlazi velika važnost i bri­
ga koju S K J posvećuje ideo loškom osposobl javanju i usmjeravanju 
naše omladine.^s 
Ne t r e b a precjenj ivat i rezul ta te koj i se p r o c e s o m obrazovanja po­
stižu na š t e t u rel igioznosti mladih, a osobi to s o b z i r o m na njihov od­
nos p r e m a Crkvi, b u d u ć i da je b a š Crkva p r e k o našeg obrazovanja i 
u d ž b e n i k a p r i k a z a n a u vr lo n e g a t i v n o m svijetlu. Škola je s a m o j e d a n od 
činilaca u o d g o j n o m s i s temu. U m n o g i m su kra jev ima t radic ionalne 
vr i jednost i , u k o j i m a je religija j e d a n od temelja, još uvijek tol iko 
snažne da je dovol jna i o s r e d n j a zauzetost mjesne Crkve pa da se os­
j e t n o smanj i negat ivni ut jecaj obrazovanja na religioznost i na crkve-
nos t omladine.so 
« K. MARX, Kritika Gotskog i Erfurtskog programa, BGZ, Beograd 1972, str. 27. 
« J. GOJA, nav. dj., str. 40. 
n V. I. LENIN, DeJa, Tom 28, str. 385—388. 
2' Nabrojit ću nekoliko djela u kojima se osobito naglašava ideološko usmjerenje našeg 
obrazovanja. Više autora. Marksistička idejnost u odgojno-obrazovnom procesu. Pedagoško knji­
ževni zbor, Zagreb 1974; Više autora. Savjetovanje o idejnoj situaciji i ideološkom radu u SKJ, 
osobito prilozi: Milan Petrović, »Idejno obrazovanje u šl'.olskom sistemu — faktor djelovanja 
Saveza komunista«; Miroslav Milosavljević, »Idejno-političko obrazovanje mladih« i Grupa autora 
»Prilog proučavanju cfekata društveno-političkog obrazovanja«. Izdavački centar »Komunist«, 
Beograd 1972; CK SKJ, Osnovne teze za pripremu stavova i dokumenata jedanaestog Kongresa 
SKJ, Izdavački centar »Komunist«, Beograd 1978, poglavlje: »Borba Saveza Komunista za samo­
upravni preobražaj obrazovanja, kulture i nauke«, str. 180—207. 
25 »Crkvena je aktivnost u pozitivnoj korelaciji s religioznošću seoske omladine: tamo 
gdje postoji više crkvenih objekata i svećenika, religioznost mladih je većinska pojava (28,3% 
uvjerenih vjernika i 28,3»/o religioznih-necrkvenih), pri čemu je i u modalitetu 'Objekt svećenik 
i sva osnovna djelatnost', također blizu 50% vjernika (22,3'/(i uvjerenih i 23,l"/o necrkvenih), za 
razliku od slučaja kad nema crkvene aktivnosti i kad je samo oko 20Vo vjernika (9,5% uvje­
renih i llVi necrkvenih).« Usp. Više autora. Seoska omladina danas, CDD, Zagreb 1977, str. 205. 
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M e đ u t i m , svako podcjenj ivanje negativnog ut jecaja našeg obrazo­
vanja na crkvenu religioznost o m l a d i n e t a k o đ e r nije objekt ivno. Taj je 
ut jecaj to veći š to je slabiji ut jecaj drugih činilaca u odgo jnom pro­
cesu m l a d i h : obitelji i Crkve n a p o s e ! Takva je s i tuaci ja osobi to nagla­
šena u gradovima, a svoj v r h u n a c post iže kod s rednjoškolske mlade­
ži koja je, kako pokazuju rezul ta t i ispitivanja, najskloni ja pr ihvaćanju 
stavova i pr inc ipa koje ideologizirana škola z a s t u p a p r e m a religiji i 
Crkvi. To je t a k o đ e r sloj o m l a d i n s k e populaci je koji se n a j m a n j e sla­
že s roditel j ima, koji se, s o b z i r o m na vjerski odgoj, najviše sukoblja­
va s roditeljima.sn 
Zanimljivo je pr imi je t i t i da se konf l iktna situaci ja između rodi­
telja i s t u d e n a t a s o b z i r o m na vjerski i m o r a l n i odgoj veoma smanju­
je. Završetak s rednje škole, čini se, d o s t a smanju je ut jecaj drugih 
odgojnih činalaca i p o n o v n o pojačava ut jecaj roditel ja . Dok n p r . 60,9''/o 
naših s rednjoškolaca kaže da se ne slaže s rodi te l j ima i da ih ovi ne 
razumiju, k o d s t u d e n a t a je taj p o s t o t a k m n o g o m a n j i — s a m o 31,8i/o.3' 
Budući da se s i s t e m u obrazovanja sa s t r a n e ideologije posvećuje 
najveća pažnja, zakl jučujemo da je obrazovanje onaj činilac koji oz­
biljno ut ječe na izgradnju osobnost i i zauzimanje stavova o d r e đ e n o g 
čovjeka. Posto je dokazane k o n s t a n t e u t o m smislu, na koje t r e b a i te 
k a k o r a č u n a t i . U p r v o m r e d u tu je konformni j i s tav obrazovani j ih 
slojeva p r e m a pos to jećem društveno-pol i t ičkom p o r e t k u i s lužbenoj 
ideologiji. U n a š e m slučaju negat ivne k o n o t i r a n o s t i državne ideologije 
p r e m a religiji, a osobi to p r e m a Crkvi, r a đ a t a k o đ e r s tanje u k o j e m su 
upravo najobrazovani j i slojevi s tanovniš tva najslabi je vezani uz Crkvu i 
religiju. To se d a k a k o odražava i na s tanje pojedinih slojeva m l a d i h : 
»U s k u p i n a m a s višim s t u p n j e m formalne školske s p r e m e , s tupan j re­
ligioznosti m l a d i h m a n j i je o p s e g o m i in tenzi te tom, i o b r a t n o . Religi­
oznost je opsegom najslabi je zas tupl jena u s t u d e n a t a i s rednjoškolaca. 
Najpros t ran jeni ja je kod seoske omladine.«^^ Drugim ri ječima, u nas 
je s tat is t ički d o k a z a n o da su uz religiju i Crkvu »najčvršće vezani naj­
siromašni j i i na jneobrazovani j i . Religioznost je na j raspros t ran jeni ja u-
n u t a r m a r g i n a l n i h d r u š t v e n i h slojeva. S t u p a n j obrazovanja i s t u p a n j 
religioznosti u negat ivnoj su korelaciji.««« 
Kod nas se kroz obrazovanje fors ira tzv. »marks is t ički n a u č n i po­
gled na svijet«, koji kroz tu nev jero ja tnu s intagmu, i n a u k u i obrazova-
nj želi pošto-poto p o d r e d i t i ideološkim ciljevima.** »Država je posred-
3« Vidi: M. MIHOVILOVIC, Konflikti generacija, CDD, str. 30. 
" Na istom mj. 
32 J. GOJA, nav. dj., str. 81. 
33 Isto, str. 97. 
3< Na to se okomljuje i Esad ćimić kad kaže: »Ne možemo mimoići i to da nam izgleda 
neprihvatljiva sintagma 'marksistički naučni pogled na svijet' i to iz jednostavnog razloga što 
bi marksizam bio duhovno osiromašen odsustvom mnogih komponenata koje se objektivno 
ispuštaju kad se on svodi na, ma koliko superiornu, naučnu sliku svijeta.« Vidi: E. CIMIC, 
»Odgojno-obrazovni proces i religija«. Prilog kritici domaćih udžbenika iz sociologije, u Pogledi, 
2, 1981, str. 43. 
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nik i zmeđu n a u k e i obrazovanja . I a k o je razvoj n a u k e 'd ikt i ran ' zalitje-
vima socijalnog s i s tema i tehnologi je, za obrazovanje se može reći da 
je 'dvos t ruko o p o s r e d o v a n o ' : razvojem n a u k e i p o t r e b a m a države. Sto­
ga je proces obrazovanja koliko god naizgled n e u t r a l a n , impl ic i tno ili 
ekspl ic i tno ideološki obojen. Manifestaci je ili l a tentne ideološke kom­
p o n e n t e obrazovanja vrše tzv. 'polit ičku socijalizaciju', t j . 'socijalizaci­
ju svijesti'.«^'' 
Obrazovanje je redovi to p o d r e đ e n o , t j . stavl jeno u s lužbu državne 
ideologije, i s toga je b i t n o ideologično, i to više obojeno ideološkim 
n a t r u h a m a š to je u nekoj državi j ača uloga d o m i n a n t n e ideologije u 
vlasti. Može se zato zakl jučit i da je »obrazovanje u funkciji postojećeg 
socijalnog s t a t u s a i posto jećih soci jalnih odnosa. Stoga nije čudno«, 
zakl jučuje J a d r a n k a Goja, »što se obrazovani j i (privilegirane klase) kla­
njaju čas religiji a čas nekoj drugoj vladajućoj državnoj ideologiji ra­
di održavanja posto jećih pozicija i zadobi janja bolj ih — na ovom svi­
j e t u . « 3 « Zato je na Z a p a d u religija »bogatstvo bogatih«, a na I s t o k u 
»utjeha s i romašnih«. »Obrazovni s i s tem vrši k lasnu reprodukci ju i u 
funkciji je održavanja posto jećeg klasnog p o r e t k a . P u t e m obrazova­
nja po jedine klase vrše r e p r o d u k c i j u svojih (mater i ja lnih i idejnih) 
klasnih pretpostavki .« ' " Stoga obrazovni faktor ne može n i k a d a bit i 
nezavisan, s a m o s t a l a n i j e d n o s m j e r a n , već je to uvijek »kumulat ivni 
faktor koji uz sebe veže i ostale ut jecaje koji djeluju u i s tom prav-
c u « . ' 8 Obrazovanje stoga pokazuje t a k o đ e r visok s t u p a n j zavisnosti i 
nesamosta lnos t i , i u s a s m a z n a n s t v e n o m i u ideološkom pogledu. Zna­
nos t je p a k u funkciji, a n ipoš to n e u t r a l n a , pa je t a k o dovedena u pi­
tanje njezina h u m a n a intencionalnost . »Logika n a u k e je logika posto­
jećeg. Obrazovanje i n a u k a imaju premise postojećeg. Njihova ist ina 
i s t ina je posto jeće p r a k s e . Pozit ivno mišl jenje mišl jenje je postojećeg 
u n u t a r postojećeg. Stoga je o n o adapt ib i lno i sedat ivno. K a o takvo ono 
je apologetsko, s ta t ično i u m i r u j u ć e . Ono blagoslivlja posto jeću logi­
ku da tos t i i prevodi je u istinu«.'* 
Sve do sada rečeno o obrazovanju t r e b a imat i na u m u k a d a se želi 
doni jet i bi lo kakav objektivnij i stav o ut jeca ju našeg obrazovanja na 
o m l a d i n u k a o i u proc jeni s tan ja religioznosti kod školovanij ih slojeva 
mladeži i n j ihova pre težnog b u d u ć e g stava p r e m a religiji i Crkvi. 
Rezul tat i ispit ivanja t a k o đ e r su pokazali da se stavovi p r e m a re­
ligiji u o m l a d i n s k o j populaci j i s a m o presl ikavaju u n e š t o ublaženi jem 
obl iku iz općih d r u š t v e n i h kre tan ja , t j . stavova kod odras l ih . »Trendo­
vi kretanja omladinske religioznosti nisu nezavisni ni samostalni. Oni 
su u pravi lu d e t e r m i n i r a n i s t r u k t u r o m t ih o d n o s a u d o t i č n o m dru-
štveno-polit ičkom k o n t e k s t u . Obrazovni faktor n i u n u t a r heterogene 
o m l a d i n s k e populac i je ne pokazuje nezavisno, s a m o s t a l n o i pravoli-
23. 
35 Usp. I. ILICH, Dn!e Škota, Duga, Beograd 1972. Citat preuzet iz J. GOJA, nav. dj., str. 
» J. GOJA, nav. dj., str. 49. 
" Isto, str. 91. 
3" Na istom mj. 
3' Isto, str. 97. 
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nijsko djelovanje. On je s u b s u m i r a n socijalno-klasnim ut jeca jem i glo­
b a l n i m d r u š t v e n i m okvir ima koj i pozit ivno ili negat ivno k o n o t i r a re­
ligioznost.«*" 
Već s m o pri je rekli da je rel igioznost seoske i r a d n i č k e o m l a d i n e 
u jednoj omladinskoj druš tveno j skupini re lat ivno češća od religiozno­
sti s rednjoškolske i s t u d e n t s k e o m l a d i n e . S t u d e n t i su pr ipadnic i budu­
će klase inte lektualaca pa nas stoga i z a n i m a kakvo je s tanje s obz i rom 
na religioznost m e đ u nj ima, kakvog su socijalnog por i jekla i kakvo 
je njihovo dosadašnje rel igiozno iskustvo. 
Distribuci ja s t u d e n a t a p r e m a z a n i m a n j u njihovih očeva pokazuje 
da je od u k u p n o g b r o j a s t u d e n a t a u H r v a t s k o j s a m o 9,28 "/o seljačkog 
porijekla, a 30,73 "/o radničkog. Dakle, iz klase u kojoj je religiozna 
identifikacija na j jača dolazi o k o 40«/o s t u d e n a t a u SR H r v a t s k o j . Na 
one koji imaju drukči je d r u š t v e n o pori jeklo s p a d a 57,19 "/o s t u d e n a t a . 
Ovdje je vrlo važno upozor i t i na to da na s tudi ju i m a više djece ruko­
vodećih k a d r o v a (9,9 ^/o), dakle onih koji su osobi to zastupl jeni u ve­
likom p o s t o t k u u klasi najudal jeni j ih od religije i crkve, nego djece 
seljaka (9,28 «/o). S t u d e n a t a čiji su očevi obrtnic i , dakle sloj kako-tako 
religiozan, ima s a m o 4,73''/o.** 
Može se zakl jučiti da najveći dio s t u d e n a t a u SR Hrvat sko j dola­
zi iz tzv. viših socijalno obrazovanih slojeva s tanovniš tva (najprivilegira-
niji sloj i najateiziranij i) s obz i rom na s tupan j očeva obrazovanja. Os­
jećaju se neki nagibi u kor i s t r a d n i č k e djece u s t u d e n t s k o j populaci j i , 
ali se udio djece pol jopr ivrednika na s tudi j ima n e p r e s t a n o smanjuje, 
čak i brže od smanjenja udjela akt ivnog pol jopr ivrednog s tanovniš tva 
u SRH . is Ovaj je p o d a t a k indikat ivan i zato što nas približava prosje­
ku s t u d e n a t a u razvi jenij im zeml jama, gdje najveći b ro j s t u d e n a t a 
dolazi iz viših druš tvenih slojeva. 
Najviši socijalni s t a t u s s o b z i r o m na pori jeklo (obzirom na razinu 
očeva obrazovanja) imaju s t u d e n t i Zagrebačkog sveučilišta čiji očevi 
imaju u pros jeku s redn ju s t r u č n u školu ili gimnaziju. N e š t o slabiji 
s ta tus socioekonomskog por i jekla imaju s t u d e n t i Spl i tskog sveučilišta, 
ali više od s t u d e n a t a Rijeke. Najniže por i jeklo imaju s t u d e n t i Osje­
čkog sveučihšta, od koj ih 4,28 »/o očeva n e m a nikakvu školsku s p r e m u , 
samo 13,66 »/o očeva ima s t r u č n u školu ili s redn ju školu, a 13,25 "/o oče­
va i m a višu i visoku školsku spremu.*« 
Najmanj i p o s t o t a k r a d n i č k e djece s t u d i r a na P r a v n o m fakultetu 
u Zagrebu — s a m o 11,63 »/o. Najvići dio s u d e n a t a tog fakul teta jesu dje­
ca rukovodi laca (21,40 Vo). S t u d e n t i tog fakulteta najvišeg su socijalnog 
pori jekla od svih i spi tanih visokoškolskih organizaci ja u S R H (25). Sli­
čna je s i tuaci ja i na Filozofskom fakul tetu u Zagrebu.** P r e m a dosa-
« Isto, str. 77. 
1' Usp. J. PREVIŠie i V. SERDAR, Studentska omladina danas, CDD, Zagreb 1978, str. 23. 
" Isto, str. 26. Treba ovdje također spomenuti da u SRH, prema posljednjem popisu 
stanovništva (1981)., ima oko Wk poljoprivrednog stanovništva. 
" Isto, str. 18. 
" Isto, str. 26. 
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dašn j im iskustv ima, t r e b a l o b i zakl jučit i da na t im fakul tet ima s tud i ra 
i na jsekular iz i rani ja generaci ja omladine, a ne t reba zaboravit i da baš 
s t ih fakulteta dolaze b u d u ć i rukovodeći kadrovi u društveno-polit ičkim 
organizaci jama te oni koji imaju ut jecaj u prosvjet i i ku l tur i . Na t a k o 
negat ivan pros jek s obz i rom na djecu nižih druš tvenih klasa na t i m 
fakul te t ima i m a ut jeca ja i selekcija pr i up i su koja dovodi t a k o đ e r do 
sl ičnih rezul ta ta s o b z i r o m na Filozofski fakultet Spl i tskog sve­
učil išta. »Pred n a m a je generaci ja koja je došla na Sveučilište u uvje­
t i m a ograničenoga i d i r ig i ranog izbora s tudi ja i klasifikacijskog ispitnog 
pos tupka«, piše S r đ a n Vrcan. »Moglo bi se pre tpostav i t i da klasifika-
cijski p o s t u p a k — b a r e m na fakul te t ima druš tvene usmjerenos t i — 
nije u d r u š t v e n o m pogledu posve n e u t r a l a n i nepr i s t ran, već djeluje 
t a k o da favorizira m l a d e l jude koji dolaze iz o d r e đ e n o g obitel jskog 
životnog kruga .«45 Ovdje je d o s t a j a s n o rečeno ono što se k a t k a d insi­
nuira, a to je da se, n a i m e , s p o m o ć u tzv. p r i j a m n i h ispita u j e d n o 
obavlja i ideološka klasifikacija k a n d i d a t a , pa se one »manje pogodne« 
n a fakul te t ima d r u š t v e n i h znanost i u p u ć u j e n a druga usmjerenja, n p r . 
tehničkog i p r i r o d o z n a n s t v e n o g smjera . T a k o se dir ig i rano već u po­
četku o d s t r a n j u j u oni e lement i koji b i s u t r a na o d r e đ e n i m p o d r u č j i m a 
mogli s tvarat i p r o b l e m e . P r e m d a »pozitivno znanje r e p r o d u c i r a i po­
zitivnu svijest, 'pokorava juću svijest' i t i m e vrši u logu adaptaci je na 
postojeći k lasni poredak« pa mnogi kroz svoj studi j p o s t a n u priklad­
niji u ideološkom smislu.^' 
I s t raživanje p r o v e d e n o m e đ u r e d o v n i m s t u d e n t i m a Spli tskog sve­
uči l iš ta s o b z i r o m na vezanost s t u d e n a t a tog sveučilišnog c e n t r a na 
religiju može bit i indikat ivno za prosuđivan je re lat ivno sl ične situaci­
je i u d r u g i m sveučil išnim c e n t r i m a SR Hrvatske.' '^ Današn ja s tudent­
ska populaci ja ug lavnom su djeca rodite l ja koji su većinom i sami od­
gojeni i rasli u uvjet ima ovog našeg p o r a t n o g druš tva i imaju m n o g o 
m a n j u vezu s rel igi jom i Crkvom od svojih roditel ja. Ta generaci ja 
s t u d e n a t a stoga je imala m n o g o slabiji religiozni odgoj, j e r se, p r e m a 
r e z u l t a t i m a a n k e t e , vidi da ih je s a m o oko 50 "/o pohađa lo vjei-onauk, 
a nek i i do kr izme, d o k je n e z n a t n o m a l e n bro j p o h a đ a o v jeronaučnu 
p o u k u i n a k o n kr izme. U Spl i tu d a n a s s t u d e n t s k i v jeronauk polazi oko 
4,7 fl/o s t u d e n a t a , dok mi u Zagrebu ne r a č u n a m o ni sa 1 "/».''s 
Na većini fakul te ta najviše je s t u d e n a t a koji su religiozno sasvim 
pasivni. »Oni koji su v je ronauk pohađal i i n a k o n kr izme redovi to su 
svjesniji i aktivni j i v jernici. Vjeronauk n a k o n krizme« — zaključuje 
S r đ a n Vrcan — »je p r e l o m n a točka takva b u d u ć e g stava i može bit i 
za p r o g n o z u re lat ivno s iguran podatak.«^" 
Onih koji su se izr ičito uvrsti l i u religiozne na Spl i t skom sveučili­
š t u s a m o je 18 '/o, d o k dek lar i rani ateist i čine većinu s t u d e n t s k e popu-
« S. VRCAN, nav. dj., str. 34. 
« Usp. J. GOJA, nav. dj., str. 96. 
« S. VRCAN, nav. dj-, str. 36. 
« Isto, str. 41. 
« Isto, str. 35. 
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lacije. Od 1967. do 1980. p o s t o t a k religioznih s t u d e n a t a na P r a v n o m fa­
k u l t e t u gotovo se prepolovio.«" 
Ako je »Glas koncila« n a š na j t i ražni j i i najut jecajni j i v jerski list, 
onda, s obzi rom na č i tanost v jerskog t i ska m e đ u s t u d e n t i m a s to j imo 
vrlo loše. Jer, p r e m a ovoj anket i , s a m o 3 "/o spl i tskih s t u d e n a t a čita te 
novine, a p o v r e m e n o ih u z m e u r u k e o k o 15 "/o. »Za vezanost s t u d e n a t a 
za religiju« — zakl jučuje S r đ a n Vrcan »izgleda da je daleko važnija 
verbalna komunikacija.««' 
Evo nekih k a r a k t e r i s t i k a d a n a š n j e s t u d e n t s k e populaci je na Split­
s k o m sveučilištu, kakve se m o g u n a ć i i u d r u g i m sveučil išnim centri­
ma, a t a k o đ e r se na temel ju n j ih m o ž e zakl jučit i kakva je bi la religio­
zna a tmosfera u kojoj su s t u d e n t i ras l i : »Od 1967—1980. g. gotovo se 
prepolovio b r o j s u d e n a t a koj i su r o đ e n i na selu. I s t o d o b n o s t u d e n t i 
rođeni u gradu, koj i su rani je činili s a m o n e š t o m a n j e od t reć ine stu­
denata, sada tvore više od polovine svih s t u d e n a t a . R a d i k a l n o se sma­
njio bro j s u d e n a t a čiji su očevi pol jopr ivrednici , t a k o da d a n a s takvi 
s tudent i čine re la t ivno m a l u d r u š t v e n u s k u p i n u na Sveučil ištu. Nara­
stao je b ro j s t u d e n a t a čiji rodite l j i pos jedu ju najviše s tupnjeve for­
malnog školskog obrazovanja . Znača jno je o p a o bro j s u d e n a t a čije su 
majke s a m o domaćice, š to j e zacijelo j e d a n od v e o m a p o u z d a n i h po­
kazatel ja druš tveno-ekonomskog s t a t u s a obitelji.««^ 
Dokazano je da vjernici m e đ u s t u d e n t i m a i s rednjoškolc ima u ve­
likoj mjer i akt ivno sudjeluju u v je r skom životu v jerskih zajednica, za 
razl iku od r a d n i č k e o m l a d i n e m e đ u k o j i m a i m a čak 55 "/o onih koji ni­
k a d ne prakt ic i ra ju v jersku p r a k s u . M e đ u s t u d e n t i m a takvih j e s a m o 
8,6 "/o,a m e đ u s redn joškolc ima 10 »/o. Vjernika koji p rakt ic i ra ju s a m o 
p r i g o d o m velikih v jerskih b lagdana najviše je u radničko j omladinsko j 
populaciji.53 
Podaci n a m t a k o đ e r »pokazuju da 78 »/o m l a d i h vjeruje da je vje­
ra u n e š t o p o t r e b n a s u v r e m e n o m čovjeku«.«* M e đ u t i m , to »nešto« u 
najvećem je b r o j u s lučajeva da leko od vjere u Boga, već je ob jekt n e k e 
pr izemne religije svjetovnog k a r a k t e r a : p r e d m e t se religioznosti pro­
mijenio, a t i m e se i religiozna dimenzi ja prizemlj i la. 
Zanimljivo je u s p o r e d i t i različite s k u p i n e o m l a d i n e p r e m a odgo­
voru na pi tanje : Što t i v jera znači? Za s lovensku mladež vjera je os­
lonac za i spravan i p o š t e n život. Kod seoske o m l a d i n e u SR Hrvat sko j 
na prvo mjes to dolazi odgovor: »Ne znam, n i s a m dovol jno razmišl jao«, 
a za t im vjera kao u p u t a i p o m o ć u životu. Spl i t ska s t u d e n t s k a omla­
dina na prvo mjes to stavlja et ički i h u m a n i k a r a k t e r religije, a na 
d r u g o odgovor da religija osmišl java život. Za zagrebačke srednjo­
školce vjera je u p r v o m r e d u m o r a l n a p o m o ć u životu, za t im oslonac 
5» Isto, Str. 37, si. 
5' Isto, str. 32. 
52 Na istom mj. 
53 Usp. J. GOJA, nav. dj., str. 79. 
« Isto, str. 88. 
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za svladavanje životnih teškoća, a tek na treće mjes to dolazi nacional­
na i d r u š t v e n a tradici ja. 
Iz svega izlazi da je religija najprivlačni ja za mladež s o b z i r o m na 
svoj et ičko-moralni k a r a k t e r : kao vr i jednost za or i jentaci ju u životu.^^ 
T r e b a na k r a j u naglasi t i i to da su ispitivači religioznosti m e đ u 
n a š i m m l a d i m a naišl i na fenomen pr ikr ivanja religioznosti u svim slo­
jev ima mladeži pa zakl jučuju da je religija kod naše omladine još 
uvi jek prava »tabu« t e m a . »O njoj se neki n e r a d o izjašnjavaju. 13,7 % 
r a d n i k a nije se izjasnilo o svojoj povezanost i s Crkvom, a 7 "/a nj ih o 
svom (ne)rel igi jskom opredje l jenju. S d r u g e s t r a n e s t u d e n t s k a i sred­
njoškolska o m l a d i n a na nek i nač in 'pr ikriva ' svoju religioznost. Prem­
da bi dobiveni rezul ta t i mogli govorit i u pri log većeg religijskog forma­
lizma u n u t a r obrazovani j ih skupina, oni s igurno ukazu ju i na konfor-
mnij i stav obrazovani j ih s k u p i n a (srednjoškolske i s t u d e n t s k e omladi­
ne) p r e m a posto jećoj državnoj ideologiji (koja podrazumi jeva i nega­
tivan stav p r e m a Crkvi i religiji).«^« 
Mi zak l juču jemo da je veza klasnog i socijalnog s tatusa, izraženog 
kroz zanimanje, d o h o d a k i obrazovanje, u izravnom o d n o s u p r e m a re­
ligiji i Crkvi. U n a s se ta veza proš i ru je i na p o d r u č j e društveno-poli­
t ičke zauzetost i b u d u ć i da je b a š taj činilac k a t k a d b i t a n u odnosu 
p r e m a religiji. »Usvajanjem višeg stila života ( u n u t a r istog sloja) op­
seg nerel igioznosti se t a k o đ e r povećava.«" 
B u d u ć i da je sadašn ja s t u d e n t s k a populaci ja iz t ih viših klasa na­
šeg društva, k lasa koje su zapravo nosioci vlasti i ideoloških teza našeg 
specifičnog s a m o u p r a v n o g socijalizma, ili o n i h koje su u službi držav­
nog a p a r a t a u n a j š i r e m smis lu te riječi, ta s t u d e n t s k a mladež nije 
imala kroz svoj proces socijalizacije dovoljno zdrave religiozne kl ime 
ni u svojim obite l j ima, iz već navedenih razloga, ni kroz svoje isku­
stvo školskog obrazovan ja ili d ružen ja s pr i jate l j ima. Crkva im je po­
z n a t a s a m o s njezine tamni je s t rane, a o religiji, a k o i znaju neš to, 
znaju kroz p r i z m u m a r k s i s t i č k e analize, koju mi s m a t r a m o n a o p a k o m 
i n e z n a n s t v e n o m . N a š a m j e s n a Crkva i m a uz sebe s a m o vrlo mal i b ro j 
s t u d e n a t a i in te lektua laca koji n i su u s tan ju s tvarat i podnošl j ivi ju 
k u l t u r n u k l i m u u nekoj skoroj b u d u ć n o s t i . Naše je druš tvo konformi­
st ičku i Crkva može djelovati s a m o kroz vrlo t a n k e kanale svojim os­
n o v n i m pos lan jem: navi ješ tanjem u takvom d r u š t v u radika l izam Evan­
đelja koje je u p r v o m r e d u p o r u k a duhovnog os lobođenja čovjeka za­
robl jenog novcem, kar i j e rom, s t r a h o m od b u d u ć n o s t i i okruženog 
obzir ima. 
55 Usp. i s to , S t r . 86, s i . 
5« Isto, S t r . 80. 
5' Isto, s t r . 65. 
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Mladi u Crkvi 
Cini se da je d a n a s k o d m l a d i h opća tendenci ja izražena kroz pri­
hvaćanje vjere ali u n e p r i h v a ć a n j u s t r u k t u r e , t j . Crkve koja je da leko 
od mal ih zajednica vjere k o j i m a oni inače p r i p a d a j u . Ta tendenci ja 
ima i u nas os jetne razmjere, o č e m u svjedoči naše iskustvo sa za­
j e d n i c a m a m l a d i h vjernika. Može se reći da je to fenomen zabilježen 
i na drug im r a z i n a m a : d a n a š n j a mladež i m a vrlo m a l o vjere u velike 
političke, druš tvene ili religiozne s t r u k t u r e , j e d n o s t a v n o su alergični 
na neke povi jesne s t r u k t u r e koje inače u j a v n o m životu imaju važnu 
ulogu. Religiozno se i skustvo živi u n u t a r m a l e zajednice kojoj se p r i p a d a 
neformalno. Te m a l e zajednice izgledaju vrlo provizorno, s vrlo laba­
vim u n u t r a š n j i m v e z a m a kroz koje je n e m o g u ć e uspostavi t i čvršće 
k o n t a k t e s većim s l ičnim organizmima. M e đ u t i m , kažu, da je baš u 
tom njihova snaga, b u d u ć i da su b a š t a k o najzašt ićeni je od manipula­
cija velikih organizama. Takve zajednice r a d o se sasta ju sa s tar i j im 
k r š ć a n i m a k a k o b i p r e d n j i m a mogli izraziti svoja gledišta na po jedinu 
p r o b l e m a t i k u ili svoj način življenja vjere potvrd i t i kroz i skustvo sta­
rijih. Međut im, dešava se da star i j i n i su s p r e m n i na n e š t o slično, j e r 
nisu u s t a n j u da s lobodno, p o p u t mladih, iznose svoje v jerničko isku­
stvo. Odras l i takav nač in skupl janja i življenja m l a d i h s m a t r a j u pre­
malo ozbil jnim i nes ta ln im, j e r su t i odras l i k r š ć a n i ug lavnom shvatili 
k r šćanstvo kroz individualrru izgradnju i a sket sk i n a p o r . To je baš 
ono š to m l a d i m a d a n a s ne odgovara i š to ne pr ihvaćaju. 
Prije nego se p r e p o z n a j u kao članovi Crkve inst i tuci je, religiozno 
usmjereni mlad i pokazu ju svoj ident i te t s m a l o m g r u p o m ili p o k r e t o m 
u n u t a r Crkve. Ne može se reći da oni Crkvu odbacuju, je r općeni to 
uzevši, oni su ipak u njoj , ali je oči to da se p r e m a njoj osjećaju auto­
n o m n o ili čak indiferentno .58 
Grupe n i k a d a ne smiju bi t i prevel ike, nego s tvorene po mjeri lu 
čovjeka: svaki u njoj m o r a i m a t i izdi ferencirano mjesto, indent i te t i 
mogućnost da se s lobodno izražava te da se os jeća uvažavanim i slu­
šanim. U g r u p a m a m l a d i h v jernika posto j i začuđujuće veliko povjere­
nje u vjeru svakog člaira; svaki koji u đ e u kr izu svjestan je da ga dru­
gi kao takva j e d n a k o uvažavaju i ci jene te v jeruju u njegovo ozdrav­
ljenje. Ni od koga se ne smije t raž i t i da farizejski p r e u z m e na sebe po­
našan je grupe. Od religije koja obvezuje ide se, dakle, p r e m a religiji 
koja je s lobodna odluka. To je opća tendenci ja na g lobalnom planu kr­
šćanstva, j e r k a k o kaže Delumeau: »U n a š i m d a n i m a , k a d a je država 
pres ta la p o m a g a t i religiju, religija temel jena na s t r a h u sve više gubi 
svoju n e k a d a š n j u efikasnost p r e d p u b l i k o m koja se m n o g o čega oslo­
bodila i koja religiju shvaća i pr ihvaća s a m o k a o radost.««' 
Crkva je u j e d n o m n e s r e t n o m razdobl ju svoje povijesti k r e n u l a 
p u t e m obveza, zastraš ivanja i kazni n p r . u vezi sa sudjelovanjem na 
5« Usp. J.-F. SIX, nav. dj., str. 15. 
5' J. DELUMEAU, // cristianesimo sta per morire?, SEI, Torino 1977, str. 115. 
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nedjel jnoj sv. mis i . Mis ionarske propovi jedi bi le su (i još su d a n a s 
ponegdje !) p r e t e ž n o u s m j e r e n e u pr ikazivanje čovjekova grešnog sta­
nja i p a k l e n i h m u k a koje mu pr i je te, j e r se mish lo da je najefikasnija 
m e t o d a navi ještanja Evanđel ja plašenje l judi, ili, k a k o to kaže Jean-
-Francois Six, »utjerivati l jude lavežom u ovčinjak plašeći ih davlima. 
Oslobođenjem od sakralnog, čovjek se os lobodio i s t r a h a od tog sa­
kra lnog. Danas takve m e t o d e l jude odbijaju, a osobi to mlade, smije­
šne su im i nerazumlj ive a da leko od toga da b u d u efikasne. Ono š to 
se takv im m e t o d a m a d o n e d a v n o s tvara lo i zidalo sada se n e m i n o v n o 
ruši, j e r nije s a g r a đ e n o na s lobodi djece Božje, već na s t r a h u od 
prokletstva.« 
K r š ć a n s t v o je , dapače, bi lo na nek i nač in identi f ic irano pesimiz­
m o m s o b z i r o m na svijet i s t r a h o m od proklets tva . Zato je, kaže De-
lumeau, »za o d r e đ e n i b r o j k r š ć a n a kriza Crkve značila o d r e đ e n o oslo­
bođenje . To ih je os lobodi lo metafizičke nes igurnost i i religioznosti 
koja ih je gušila.««' 
S v r h a je Objave s loboda čovjeka u Is t ini . Ako se čovjek u novi 
život r o d i nas i lno, o n d a n e m a ni života, ni s lobode, a ni ist ine. Kršćan­
stvo je u bit i os lobodi lački p o k r e t s lobodnih u D u h u i Is t ini ; s lobodu 
ne čine okolnost i nego stav. »Mlade k r š ć a n s t v u osobi to privlači odre­
đ e n a a t m o s f e r a s lobode i r a d o s t i : Bog je zadovol jan s čovjekom i nje­
govom b u d u ć n o š ć u ; Bog daje povjerenje u p r a v o t a k v o m čovjeku kakav 
se k o n k r e t n o os tvar io ! Z a t o b u d u ć n o s t ovisi o p r v o t n o m činjeničnom 
s tan ju povi jest i spasenja : Bog je t a k o želio! Točka polaska je I s u s 
Kris t . Ne k a o idol, nego k a o Spasitel j i p r o r o k novoga kraljevstva.««* 
Vjera stoga, reći se F. Urban, »nije rezul ta t s lobodnog izbora Isti­
ne, nego r e z u l t a t s lobodnog zauzimanja s tava u s u s r e t u s objavl jenom 
I s t i n o m . Zato se u skoro j b u d u ć n o s t i , k a d p o č n e m a s o v n o t raženje 
vjere, t r e b a da j a s n o navi ješta s loboda kao osnovno svojstvo i kao 
osnovni uvjet vjere. Vjera ne može bi t i rezul ta t p r i t i s k a i prisi le, ma­
k a r oni dolazili iz d u b i n e čovjeka, od e l e m e n t a r n i h nepogoda ili alar­
m a n t n o g s tan ja .««3 
Neki mis le da d a n a š n j a mladež n e m a ni ideala ni sti la: to je s a m o 
pr iv idno t a k o . Mnogi gledaju u mladeži os tvarene one ideale i vrije­
dnos t i za koje su se s a m i n e k a d a zauzimali : k a d toga n e m a , o n d a su 
vrlo r a z o č a r a n i m l a d i m a . Mladi žele mijenjat i svijet i s tvorit i novi 
b a š k a d a je s t a r i u š a o u sli jepu ulicu svojih zabluda i laži na ko j ima 
je s a g r a đ e n . »U o č i m a mladeži i Crkva s p a d a u taj s tar i svijet, onakva 
kakva je još sada i kakvu je sl iku o sebi dala u pos l jednj im stolje­
ć ima: previše vezana za p a r t i k u l a r n e interese, par t i j e i s i s teme, previ­
še zapadnjačka, previše za tvorena u sebe, previše zaokupl jena t ime 
k a k o da spasi n e k e vanjske i n e b i t n e forme.««^ 
'» J.-F. SIX, nav. dj., str. 92. 
" J. DELUMEAU, nav. dj., str. 31. 
« J.-F. SIX, nav. dj., str. 101. 
" F. URBAN, nav. dj., str. 226, si. 
" J.-F. SIX, nav. dj., str. 69. 
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Mladi stoga o d b a c u j u Crkvu ko ja je previše vezana za civilizaciju 
koju je s tvara la kroz svoju d u g u povi jest i koja, bez svake sumnje, 
proživljava svoju agoniju. Svaka je civilizacija s m r t n a već i zato š to 
je civilizacija, a t reba lo bi da Crkva b u d e n a d civilizacijom, da je 
t r a n s c e n d i r a i ukor jenjuje u K r i s t a uskrs loga. Da bi je m l a d i prihva­
tili, o n a m o r a počet i davat i sv jedočanstvo o sebi b a š u t o m smislu. 
Deklaraci je n isu dovoljne. Mnogi se u Crkvi zadovoljavaju donoseći 
lijepe d o k u m e n t e koje n i t k o ne čita i koj i imaju odgovore na sva pi­
tanja: m l a d i m a je važnije postavl ja t i p i tan ja nego odgovarat i . Pred 
m l a d i m a sve je to neef ikasno i bez p r a k t i č n e vr i jednost i . Cak ni mi, 
l judi u službi Crkve, ne č i t a m o crkvene d o k u m e n t e , j e r s m a t r a m o da 
n a m ne m o g u p o m o ć i svoj im a p s t r a k t n i m teoret iz i ran jem i kur i ja ln im 
r ječnikom koj i više n i mi ne r a z u m i j e m o . 
Mladi se o v o m C r k v o m ne oduševl javaju i »zato š to na njoj n i su 
dovoljno vidljive r a n e na s r c u k a o na K r i s t u : previše b i željela živjeti 
u u h o d a n o m t r a d i c i o n a l n o m druš tvu . To je Crkva ko ja i m a odgovore 
na sva p i tan ja i r ješenja za sve p r o b l e m e , a to ne m o ž e bi t i i s t ini to, a 
nit i može bi t i prihvatl j ivo. Crkva ni je s a m o čuvar zakopanog blaga 
već o tvorenos t p r e m a D r u g o m e , I s u s u Kr i s tu , od kojeg sve p r i m a . 
Mladi o d b a c u j u Crkvu ko ja bi bila n e k i apso lut n a d svime, nek i gaz­
da u sv je tskom dvorištu.««« 
Mladima je smi ješna crkvena kazuis t ika u vr i jeme d o k p a d a j u car­
stva, u m i r u civilizacije, d o k se l judi kol ju na p r e m n o g i m ra t i š t ima, dok 
j edni u m i r u od gladi, a drugi grca ju u obilju, pa m a k a r t i drug i bili 
i a r a p s k i šeici. Ti p a r a d o k s i čovječanstva ne smi ju bit i s a m o stvar crk­
venih deklaraci ja, već pr i l ika za k o n k r e t n u akci ju. Dosta je već tog 
is t icanja l judskih prava. »Isus zapravo nigdje ne spominje prava, po­
sebno ne l judska. U m e đ u s o b n i m o d n o s i m a ni j e d a n čovjek n e m a ni­
kakva prava, ali za to svaki čovjek ima obavezu da l judi bližnjega svo­
ga kao samoga sebe.«''« Z a t o k r š ć a n i koj i su shvatili Evanđel je jedno­
stavno žive Evanđel je k o n k r e t n i m dje l ima l jubavi kakva su potreb­
na u svakom djeliću ovog p l a n e t a i u svakom t e n u t k u nečijeg života. 
To je razlog zbog kojeg je Majka Terezi ja iz Ka lku te m e đ u m l a d i m a 
mnogo popularn i ja od, rec imo, bilo kojeg k a r d i n a l a ili n a d b i s k u p a na 
svijetu. 
Crkva koja želi p r idobi t i m l a d e m o r a bi t i o t p o r n a na sve polit ičke 
i nacionalne mitove, e k o n o m s k e presi je i ideološke prilagodlj ivosti, j e r 
će jo j , ne b u d e l i tako, mnogi m l a d i posve o k r e n u t i leđa i k r e n u t i 
d r u g i m p u t o v i m a . 
Crkva je u službi s i romašnih i malenih, a ne u funkciji podupira­
nja pol i t ičkih ili ideoloških s i s tema: Evanđel je se propovi jeda siro­
m a s i m a ! M e đ u t i m , povijest nas uči da Crkva n i k a d a nije do kra ja ra­
dika lno slijedila taj put , to je s t do posl jednj ih zakl jučaka, da su svi 
j ednaki , a da su p r e d Bogom najveći oni koji su p r e d l judima naj-
« Isto, str. 81. 
« F. URBAN, nav. dj., str. 130. 
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manj i . Uvijelt, u svim povi jesnim razdobl j ima, postoja lo je o d r e đ e n o 
»korteširanje« s v las t ima i v rhovniš tv ima koje se redovi to upotrebl ja­
valo za stabil izaciju pol i t ičkih s i s tema. Takav je s i s tem stvorio i ka­
nale k o m u n i k a c i j e u k o j i m a do izražaja mogu doći s a m o oni profe­
s ionalno izvježbani i p r o k u š a n i , a gotovo n i k a k o oni maleni ko j ima 
u »svijetu utakmice« n i t k o i ne daje riječi, pa ni u Crkvi. Budući da 
u te r u b n e m a l e n e spada ju i mladi , od nj ih se često čuje k a k o ne­
m a j u p r o s t o r a s lobode u n u t a r Crkve. Crkvene ih zajednice gledaju 
sumnj ičavo i ne p a d a im na p a m e t da m l a d i m a daju mogućnost i izra­
žavanja, ili ih zbog toga sasvim odbacu ju . »Pravih« razloga za to se 
uvijek n a đ e i savjest se vrlo lako u m i r u j e . 
Odras l i su k r š ć a n i uvjereni da kr šćans tvo i m a neke n o r m e prepo­
znavanja š to donose o d r e đ e n e granice koje se ne mogu pri jeći. Mladi 
misle da Evanđel je n e m a niš ta zajedničkog s ins t i tuc i jama i n o r m a m a 
koje teže apsolut iz i ranju. Oni mis le da je k r šćanin onaj koji ima 
h r a b r o s t i s ta jat i s K r i s t o m , prot iv svakog otuđenja , i kao Krist , anga­
žirat i se u r u š e n j u t rad ic ionalnog reda. Jer , za m l a d e Crkva ne bi smje­
la bi t i inst i tuci ja koja stabil izira p o r e d a k već oni žele da ona b u d e 
mjes to s ta lnog n e m i r a i b o r b e za drukči je odnose m e đ u l judima i u 
svijetu. Nije to negat ivis t ička kr i t ika Crkve! Sveti je Fran jo svojim 
s tavom i govorom bio veći k r i t i č a r Crkve od svih ondašn j ih k a t a r a i 
d rug ih here t ika , ali je z n a o os ta t i u Crkvi i pos ta t i crkveni i općesvjet-
ski svetac. Sa sv. Ignaci jem Loyolskim dogodilo se n e š t o slično. Tako 
t r e b a shvati t i kontes tac i ju i k r i t i k u Crkve od s t r a n e mladih. 
Mi s m o inače skloni l jude svrs tat i p r e m a svojoj točki gledišta: za 
j e d n e k a ž e m o da su crnci , za d r u g e da su žene, za n e k e da su s tarci , 
a za n e k e da su mladi , d o k o n e na s u p r o t n o m k r a j u zovemo ate i s t ima. 
Mi s m o t o č k a oslonca. M e đ u t i m , redovi to se dešava da ovi drugi (crnci, 
žene, s tarc i , mladež, a t e i s t i . . . ) odbi ja ju tu n a š u t o č k u oslonca. Oni 
ne žele b i t i »ne mi«, t j . na rubu, marg in i ran i . Trebalo bi da i mi jed­
n o m s h v a t i m o da n i s m o s rediš te svijeta, da oni drugi ne žele bit i 
»treća osoba«, t j . i skl jučeni iz svih s redi š ta odlučivanja. »Nekorisno 
je,« reče o. P e d r o Arrupe, »približiti se mlad ima, i nemoguće je razu­
mjet i ono š to govore, a k o se p r e m a n j ima ide s p r e d r a s u d o m da je 
m l a d o s t bolest r a s t a koja se liječi vr lo sporo. Prvi uvjet da se b a r do­
nekle u s p j e š n o pr ib l iž imo m l a d i m a jes t da s m o t a m o zastavu samo­
dovoljnosti.«*" 
Mladi vjernici u svojoj zajednici vjere t raže ne s a m o izražaj religi­
ozne svijesti nego o d r e đ e n u m o g u ć n o s t socijalizacije, identifikacije i 
d r u š t v e n e integraci je . T a k o se k a t k a d a rel igioznim osjećaj ima kori­
ste i za r ješavanje k o n k r e t n i h svagdašnjih p r o b l e m a : više od vjere u 
t r a n s c e n d e n t a l n o biće traži se smisao za svakodnevicu. 
Više od identif ikaci je s Crkvom i od p r a k t i č n o g usvajanja oblika 
p o n a š a n j a i p r i h v a ć a n j a zapovijedi, koje na neki način pokazuju vanj­
sku p r i p a d n o s t o d r e đ e n o j Crkvi, m l a d i su skloni izravnom odnosu s 
" P. ARRUPE, nav. dj. 
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Bogom, t j . bez p o s r e d n i k a . Dakle, više od intenzivnog življenja institu­
cionalizirane vjere, m l a d i na n e p o s r e d a n način, t j . s ržno, žive svoj od­
nos p r e m a vjeri. To neki nazivaju »subjektivizaci jom vjerea.^s To je 
vjera koja se gradi više na srži o n i h pos l jednih vr i jednost i , nego na 
modelu religoznog življenja p r e m a u t v r đ e n i m n o r m a m a u n u t a r nekog 
religioznog sustava po ko j ima se m o g u identif icirat i pojedini vjernici. 
Istraživanje religioznog p o n a š a n j a m l a d i h t a k o đ e r je pokazalo da 
kod njih prevladava stav da je v jera više točka polaska p r e m a kojoj se 
čovjek može redef inirat i , a n i k a k o temel j za druš tveni angažman. To 
znači da m l a d i m a vjera ni je akci j sko u s m j e r e n j e za d r u š t v e n o zauzi­
manje, već je pr ihvaća ju k a o temel jn i e l e m e n t za ident i tet , motivaci je 
i vri jednosti . To znači da se p r o š i r u j e lepeza e l e m e n t a r n i h vi jednosti 
koje izlaze iz vjere; v jera više ni je povi jesni izbor već temel j na k o j e m 
pojedinci i s k u p i n e m o g u djelovati i nalazit i se a da ne dijele zajedni­
čku poUtičku ili d r u š t v e n u p l a t f o r m u : nes ta je uni formnost , ali r a s t e 
t o l e r a n t n o s t i p l u r a l i z a m ideja.«" To je tzv. p re tpo l i t ićko shvaćanje 
vjere koje m o ž e bi t i i š t e t n o a k o k r š ć a n e koči u nj ihovim k o n k r e t n i m 
p r o g r a m i m a i a k c i j a m a mi jen janja loših životnih pr i l ika; to je neki 
»djevičanski« stav koj i o d b a c u j e k o m p r o m i s e , ali i svako zauzimanje 
u k r š ć a n s k o m smislu. Evanđel je, n a i m e , ni je n a u k a : Evanđel je je za­
d a t a k ! Mnogi su m e đ u m l a d i m a Evanđel je i svoj o d n o s p r e m a vjeri 
tol iko sveli na o n o s ržno da im to više nije n ikakva indikaci ja i poti­
caj za k o n k r e t n o p o n a š a n j e na d r u š t v e n o m i m o r a l n o m p o d r u č j u . Ta­
ko pr ivat iz i rana vjera onda, d a k a k o , teži i za pr ivat izaci jom m o r a l n i h 
stavova, d r u š t v e n i h i v jerskih i s t ina koje su k a o stvari u samoposluži-
vaonici p r e p u š t e n e s l o b o d n o m izboru pojedinca. Kroz to se j a s n o na­
zire i želja m l a d o g čovjeka da na sebe p r e u z m e p o t p u n u odgovornost 
osobnog izbora, izvan konformis t ičkog p o n a š a n j a i zaht jeva druš tva i 
Crkve, do d n a inter ior iz i ra jući vlast i ta v jerska usmjerenja . Tako vjera 
više n e m a n ikakvu p r a k t i č n u vr i jednost u d r u š t v e n o m p o n a š a n j u mla­
deži. Tu je izvor krize p o s r e d n i š t v a i zmeđu Crkve i v jerskih zajednica 
mladih. ' ' ' 
Pojedini p o k r e t i koj i imaju specifičnu identif ikaci ju i o d r e đ e n i 
ident i te t bez m n o g o f o r m a l n i h veza u p r a v o cvjetaju (fokolarini, kariz-
mat ic i raznih v r s t a . . . ) , j e r v jerniku po jed incu da ju p r o s t o r za vjer­
ničko izražavanje i identif ikaci ju koja mu os igurava o d r e đ e n u stabil­
nost . Mnogim p e n t e k o s t a l n i m i k a r i z m a t i č k i m g r u p a m a spiritualist i-
čke inspiraci je zamjera se zbog o d r e đ e n o g stava kontrapozici je pre­
ma k o n k r e t n o j druš tveno j s tvarnost i , zbog o d r e đ e n o g izolacionizma ko­
ji im stoga škodi u nj ihovu p r o r o č k o m obil ježju s d u h o v n i m naglasci­
ma u druš tvu . 
Asketsko kršćanstvo, koje je u p r v o m r e d u od k r š ć a n i n a zahtije­
valo n a p o r izgradnje vlast i te osobnos t i p r e m a u t v r đ e n i m model ima. 
<^ Vidi u S. ACQUAVIVA, Il seme religioso della rivolta, Rusconi, Milano 1979. 
« F. GARELLI, nav. dj., str. 17. 
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kao da sve više nes ta je u g r u p a m a m l a d i h vjernika. N a r a s l a je, među­
tim, svijest n e k e kolekt ivne odgovornost i p r e d o p a s n o s t i m a koje vre­
baju na nj ih i na svijet. Zato se oni m n o g o više b r i n u za funkcionira­
nje i d u h o v n i profil za jednice i g r u p e u kojoj žive svoju vjeru nego za 
svoj vlastit i ; svoj vlast i t i shvaćaju s a m o u sklopu grupe. 
xMozda je najveće i skustvo d a n a š n j e mladeži to da žive u određe­
noj a tmosfer i os lobađan ja od osjećaja gri jeha na m n o g i m područ j ima, 
što, logično, pot iče odras le da s u m n j a j u u njihov m o r a l i da ih osuđu­
ju. I s t o d o b n o m l a d i svakoga d a n a u svojim obite l j ima i u d r u š t v e n i m 
ins t i tuc i jama koje bi m o r a l e bit i nosioci visokih et ičkih p r i n c i p a gle­
daju n a g o m i l a n u hipokr iz i ju i veliki r a z m a k između p r o k l a m i r a n i h na­
čela i k o n k r e t n o g p o n a š a n j a . 
»Religija t jeskobe i s t r a h a , s toicizma i m o r a l n i h imperat iva, mla­
deži se čini k a o poziv na mazohizam; oni više ne žele dat i svoj prista­
n a k k r š ć a n s t v u koje poziva na podnošen je patn j i i s t rogost života, ko­
je u t je ru je l j u d i m a s t r a h u kost i i izaziva provale osjećaja grešnost i ; 
t raže da se već j e d n o m iz k r š ć a n s t v a o d s t r a n i o d r e đ e n i kr šćansk i pe­
s imizam i t ragični osjećaj Velikog pe tka . Velik dio odras l ih k r š ć a n a 
s t r a h u j e i p r i s a m o j pomis l i da bi se udalj i l i od svojih izvora sigurno­
sti, osobi to k a d se r a d i o s igurnost i koja pot ječe od bezuvjetnog pod­
ređivanja n o r m a m a i zapovi jedima, b u d u ć i da je u p r a v o to onaj ele­
m e n t p r e m a k o j e m v r e d n u j u sebe i druge.« ' ' 
Za razl iku od pr i jašnj ih generaci ja, d a n a š n j a mladež ima malo 
p r o b l e m a sa s e k s u a l n i m p o n a š a n j e m ; n i p o š t o nije, p o p u t pr i jašnj ih 
naraš ta ja , na nj u s r e d o t o č e n a i vr lo lako i j e d n o s t a v n o o t i m stva­
r i m a govori, š to ne m o r a značit i da i m a redovnu naviku seksualnog 
općenja; b a š s u p r o t n o ! 
Masturbac i ja se m l a d o m adolescentu redovi to pr ikazuje kao smrt­
ni gri jeh. D a n a s mnogi to više i ne ispovijedaju, a nit i od toga prave 
d r a m u . Je l i to o d r e đ e n i stav laks izma? Čini se da se to p i tanje baš 
m o r a svesti u takve t e r m i n e . P r e m d a je to p o d r u č j e l judskog života 
naj r a z r a đ e n i je u n a š e m m o r a l n o m učenju, m l a d i m a seks više nije 
t abù , nema ju s t r aha p r e d n j im i sve su manje osjetljivi na tom po-
druč ju . 
Obitel j je d a n a s u krizi : osobi to u oč ima velikog dijela mladih, 
poglavito adolescenata, o n a i m a negat ivan prizvuk. M e đ u t i m , govo­
reći o Crkvi, oni govore i s t im r ječnikom kao i o obitel j i : znači da im i 
Crkva, s tvorena i o rganiz i rana p r e m a hi je iarhi j sko j vr i jednost i i po­
št ivanju a u t o r i t e t a , nije naj pozitivni je k o n o t i r a n a u svijesti. »Mladi 
s j e d n a k o m žel jom nas to je da se na neki nač in izvuku iz Crkve kao 
š to t raže t i suće n a č i n a da se os lobode ut jecaja i kompetenci je svoje 
obitelji, b u d u ć i da ne žele ni obitel j ni Crkvu koja bi n a d n j ima staja­
la k a o nek i nedodir l j iv i sveti apsolut . Za d a n a š n j u mladež autor i te t 
n e m a više onaj koj i ga nos i po sili »naslova« u ime neke vlasti, teori je 
ili s taros t i ; a u t o r i t e t dolazi od sposobnos t i ko ju n e t k o pokazuje k a d se 
'> Jv-F. SIX, nav. dj., str. 99. 
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p r e d svim pr i l ikama života znade postavi t i zrelo i p r imi je reno okolnost i ; 
da uvijek iznova s tvara n e š t o novo, da je s p r e m a n s a m a sebe obnav­
ljati i ispravljati bez k o m p l e k s a . Mladi sude n e k u osobu p r e m a ono­
me što zna s tvarat i i kakve p lodove donosi n jeno stvaranje, a ne po 
pr inc ip ima koje zas tupa : sude drvo po plodovima, a ne po korijenju.«'^ 
Kakvu Crkvu, dakle, žele m l a d i ? 
Crkva je za m l a d e u p r v o m r e d u zajednica v jernika u Kris tu, koja 
nije u svojoj bit i h i jerarhi ja , već u kojoj je h i jerarhi ja u službi Crkve. 
Mladi razumi ju povi jesnu ograničenos t Crkve p r i t i s n u t e okvir ima kon­
kre tno ostvarenih druš tava, ali ne žele da ona s tvara s t i m d r u š t v i m a 
paktove, ugovore o m e đ u s o b n o j p o m o ć i i si. Mladež prepoznaje, l jubi 
i voli Crkvu koja je živa na m u k o t r p n o m p u t u ostvar ivanja Evanđe­
lja, u svim p r i l i k a m a i n e p r i l i k a m a . S a m o takva Crkva može pretendi­
rat i na s impat i je mladeži . Vole Crkvu koja ih ljubi, a ne koja ih s a m o 
egzortira. Žele Crkvu koja poš tu je svaku osobu, koja se ne boji »no­
vog« i koja ne čuva s t a r o k a d to s t a r o p o s t a n e a n a k r o n i z a m . 
Kršćanstvo u krizi 
Ne može se više J i i j e k a t i da se kr šćans tvo s tarog kova — vezano 
uz vlasti, k u l t u r u i civilizaciju povi jesnim vezama — d a n a s nalazi na 
v r h u n c u krize, ali u j e d n o na p o č e t k u novog p u t a koji je, k a k o reče 
Delumeau, teoret sk i uvijek m o r a o bi t i njegov p u t . Sve t a m o od ne­
sretnog Milanskog ed ikta (313. g.) pa kroz svu dosadašn ju povijest, 
kršćanstvo je bilo o p t e r e ć e n o o n i m m i t s k i m e l e m e n t o m religije koji 
je uvijek i u svim d r u š t v i m a bio u funkciji pol i t ičke vlasti. Put prila­
gođavanja očito nije p u t I susa iz N a z a r e t a koji je najenergični je od­
bijao s a m u p o m i s a o da vjera služi v ladajućim s i s t e m i m a ili nacional­
n im mitovima. A k a k o se k r š ć a n s t v o ponaša lo i k a k o se još uvijek 
ponegdje ponaša, pa i u našo j sredini, najbol je n a m osvjetljava ovaj, 
doduše, malo pojednostavl jen, ali ipak u m n o g o č e m u ist init sud: »Kad 
je kapita l počeo vladat i svi jetom, mi s m o počeli b r a n i t i p r iva tno vla­
sništvo kao n e š t o š to počiva na p r i r o d n o m 'pravu'; k a d je radniš tvo u 
zapadnoj Evropi bi lo izloženo bezdušno j eksploataci j i , mi s m o napa­
dali Darwina, misleći da b r a n i m o dos to jans tvo čovjeka; k a d je svijet 
pr ihvat io revoluciju, mi s m o se oduševil i Darwinovom evolucijom. Kad 
je Zapad izgradio socijalni sustav u k o j e m r a d n i c i ne m o r a j u radi t i , 
mi s m o počeli osnivati zajednice svećenika r a d n i k a . S a d a k a d a mladež 
p r o p a d a u ci jelom svijetu u besposl ici i indust r i j i poroka, mi se spre­
m a m o na dijaloge s par t i j ama, ideologi jama i ins t i tuci jama, drž imo 
kongrese za one koji ne znaju čega da se p r i m e i p i šemo knjige koje 
čitaju oni koji i sami pišu knj ige.«" 
'3 F. URBAN, nav. dj., str. 198. 
72 Isto, str. 72. 
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Je l i k r š ć a n s t v o sve više odbac ivano od c e n t a r a svjetske moći i 
vlasti, o s u đ e n o na s m r t ? — pi ta se Jean Delumeau u svojoj zanimljivoj 
knjizi »Umire l i kršćanstvo?«. Jesu l i na točki n e s t a n k a t radic ionalni 
k r š ć a n i t j . oni koji se zadovoljavaju da u crkvu d o đ u u n e k i m trenu­
c ima svoga života: r a d i kr š ten ja , prve pr ičest i , ženidbe i sprovoda? Ili 
oni koji d o đ u u crkvu nekol iko p u t a na godinu: za Božić, Uskrs ili za 
koji drugi b l a g d a n ? Ili oni koji kažu da su 'vjernici', ali su malo ili 
n i k a k o ' p r a k t i k a n t i ' ? Povjesničar ideja na nek i je način pažljivi sluša-
lac šutljive većine i ne bi m o g a o p o t p i s a t i na b r z u r u k u izrečen sud 
n a d m a s o m k r š ć a n a koji su napus t i l i svako 'prakt ic i ran je ' koje se mo­
že reg i s t r i ra t i s ta t i s t ičk im brojkama.«'« Mi se često d a d n e m o zavesti 
b r o j k a m a , k v a n t i t e t o m . M e đ u t i m kvaliteta, svetost n a m izmakne. Ta 
ugroženost p r e d b r o j k a m a pot iče nas često na organiziranje masovnih 
manifestaci ja vjere k o j i m a se m n o g i tješe, a poneki h r a b r e . Ipak, m a s a 
je s a m o p u s t i v a t r o m e t : m n o g o šarenila, b u k e i d i m a koji b rzo nesta je . 
»Današnja s i tuaci ja u 'g lobalnom Izrae lu ' nije m n o g o drugači ja od 
situacije u kojoj se pojavio Isus«, misli F. Urban. »Kriza insti tuci ja, 
zakona i m o r a l a : mater i j a l i zam i d u h o v n a zbrka; n e r a v n o m j e r n a raz­
dioba d o b a r a ; brze d r u š t v e n e i p r i v r e d n e p r o m j e n e ; dominaci ja slije­
pe sile industr i ja l iz i ranog svijeta, p r e d k o j o m se ne može pobjeći i 
kojoj se ne isplat i suprostav l ja t i ; ne p o m a ž u ni mitovi ni logika, ni 
b ježanje ni konfrontaci ja ; ne p r i h v a ć a m o rezignaciju a siti s m o obije-
s t i .« '5 »Situacija je uvijek bi la ista, s a m o se kroz duga stoljeća u koji­
ma su d r u š t v e n e inst i tuci je i zakoni 'zastupali Božju stvar', s t jecao 
d o j a m da stvar i s to je d r u k č i j e . « " S a d a k a d je nesta lo tog lažnog pri­
vida, m n o g i su se preplaš i l i za s u d b i n u Crkve: j edni reagira ju plašlj ivim 
povlačenjem, drugi bojažl j ivim životarenjem, t reći se razapinju od ner­
voznog akt iv izma da se spasi š to se spasit i može, če tvr t ima je ovo po­
vod za agresivno p o n a š a n j e p r e m a onoj da je n a p a d najbol ja o b r a n a . 
»Kršćani se bave soci ja lnim r a d o m , admini s t rac i jom, k u l t u r o m , medi­
cinom, po l i t ikom i d ip lomaci jom, a a k o i govore, o n d a vrlo malo go­
vore o n e b e s k o m kral jevstvu. Mnogo se govori o demografskim pro­
b l e m i m a , o n a c i o n a l n i m b a š t i n a m a , k u l t u r n i m v r e d n o t a m a , o teologiji, 
o p r i r o d n i m z a k o n i m a i p rav ima, o vel ikim k r š ć a n s k i m usp jes ima — 
koji su uvijek pos t ignut i negdje drugd je — a vrlo malo o kral jevstvu 
n e b e s k o m . ( . . . ) K r š ć a n s k o govorenje pokr iva ( i otkriva) n a š u želju 
da s a č u v a m o pozicije, da š t i t i m o »legitimne« ili l judske interese, da 
zaš t i t imo ugrožene. M e đ u t i m , n a m a m o r a pos ta t i j a s n o d a m i 'pozicije' 
m o r a m o s tvarat i j e r više n ikakvih pozicija nemamo.« '^ 
Ako je dekris t i janizaci ja zaista s tvarni fenomen koji je zahvatio 
ovaj n a š povi jesni p r o s t o r , p i t a m o se, k a k o to da je imala t a k o teške 
posl jedice i t a k o š i roke razmjere u n a š e m »kršćanskom« n a r o d u , na-
" J. DELUMEAU, nav. dj., str. HI. 
" F. URBAN, nav. dj.. str. 97. 
'« Isto, str. 181. 
" Isto, str. 183. 
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r o d u koji je nedavno slavio 13 stol jeća kr šćans tva u svom kr i lu? 
Zato š to n i k a d a u t o m n a š e m »kršćanstvu« nije os tvarena i s t inska i te­
mel j i ta kristi janizacija, a nit i je to bilo gdje moguće ostvari t i ; zato 
što je kršćanstvo uvijek nailazilo na o t p o r e ; zato što je R a d o s n a vijest, 
od svoje b i tno oslobodi lačke p o r u k e , pos ta la opasni i n s t r u m e n t ogra­
ničavanja l judskih s loboda; za to š to je to t reba lo t a k o da se zbude, 
k a k o bi Riječ spasenja n a p o k o n mogla bi t i l judima navi ještena u svom 
izvornom r u h u : u poniznost i , u s i romaštvu, u ljubavi i s lobodi od sva­
ke primisl i pris i le i zastraš ivanja, k a k o bi je oni koji s lušaju mogli 
s lobodno pr ihvat i t i ili odb i t i j s 
Kršćanski d u h n i p o š t o još nije ugašen. On je s a m o pr igušen pra­
h o m sa zgarišta i razaran ja a n t i k r š ć a n s k o g a te izma koji je, kako tvrdi 
E r n s t Bloch, oduvi jek p o p u t crvene nit i bio p r i s u t a n u institucional­
n o m kršćans tvu kroz raskole, sektašenja, hereze, reformaci je i protu-
reformacije, cezaropapizme, nacional izme, apsolut izme, imperi ja l izme 
i revolucije. Mnogi već deset l jeć ima očekuju Božju s m r t i njegov skori 
potop. »I k a o da n e m a sigurnijeg s reds tva da se ubi je Boga od glasnog 
najavljivanja događaja koji je u t o k u ? Ali ta vijest objavlj ivana s ve­
l ikom r a d o š ć u k a o da n e m a nikakve rea lne potvrde . Nije drugo, dakle, 
nego želja, predv iđan je bez znanstvene g a r a n c i j e . . . Evanđeosk i je 
Bog n e š t o m n o g o više od najvišeg p r o g r a m a t o r a . To je Otac koji 
ljubi i čiji je Sin kroz razapeće t r i jumfirao nad s m r ć u — kakav pa-
doks ! Sada me pažljivo p r o m a t r a n j e vodi na zakl jučak i na p o m i s a o da 
je taj i takav Bog vrlo daleko od toga da nes tane, da u m r e još jed­
nom, zauvijek. Reći ću, sažimajući taj a r g u m e n t , da je kr šćansk i Bog 
n e k a d a bio m n o g o m a n j e živ nego se to o n d a vjerovalo i da je d a n a s 
mnogo m a n j e m r t a v nego se vjeruje. Ako ne vjerujem u s k o r u Božju 
smrt«, zakl jučuje J e a n Delumeau, »ovdje izjavljujem da s a m uvjeren 
da je a te izam donio k r š ć a n s t v u nezamisl ivo očišćenje koje t raži naše 
vri jeme. Kušnja je surova, ali zdrava.«'« 
Nalazimo se zapravo p r e d nečim o č e m u u dosadašnjo j povijesti 
n e m a m o nikakva iskustva, p r e d n e č i m što n i s m o n i k a d a pri je iskusili. 
Zato je vrlo r izično i h a z a r d n o u p u š t a t i se u predv iđanja i t a k o zatvo­
rit i v ra ta b u d u ć n o s t i . I a k o je p o t i s n u t o kao druš tveni fenomen, kršćan­
stvo je uvijek tu, na d o h v a t u r u k e , m a k a r i kao »privatna stvar« poje­
dinca, kral jevstvo zatvoreno u samice po jed inaca koji sebe nazivaju 
kr šćanima. A kriza zemlje i »tijela«, kr iza d r u š t v a i duha, redovi to 
čovjekov pogled usmjeru je p r e m a nebu, a d u š a počinje slušati . Kršćan­
stvo neće preživjeti s tvarajući nove paktove, t ražeći v jernike podila­
ženjem vladajućim ili opozic ionarskim »izmima«, težeći za p o d r š k o m 
ljudi. Ono š to je p o t r e b n o jes t umnožavan je vjere u vječnu mlados t 
kršćanstva, j e r kroza nj struj i d i n a m i z a m Božanskog života koji je 
neuništ iv. Kršćans tvo je p o p u t pt ice feniks sposobno u s k r s n u t i iz vla­
st i ta pepela. Neki n a m znakovi već sada da ju nas lut i t i novo prol jeće 
kršćanstva, sve veće zanimanje za religioznu p o n u d u , a b u d u ć n o s t vje-
'! Usp. J. DELUME.4U, nav. dj., str. 159. 
" Isto, str. 138, si. 
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re ne ovisi s a m o o m o g u ć n o s t i m a koje n a m se pruža ju kroz sve veću 
p o t r a ž n j u za v jerom, već i kroz pri ls iadnost odgovora koje dajemo.s" 
U o č i m a svijeta, koji se r a v n a sv je tskom logikom i kroz nju pro­
suđuje druge, k r š ć a n i su p o p u t l u đ a k a koji prot iv svake oči tost i stati­
s t ičke i »znanstvene« vjeruje da je l jubav uvijek jača i da će nadvladat i 
s m r t . U s p r k o s p r o g o n i m a , zatvor ima, t o r t u r a m a i za tvaran ju injesta 
za kult, d a n a s se r a č u n a da 15 "/o s tanovnika SSSR-a spada u tzv. prak­
tične v jernike. Više nego k o d n a s ! Došlo je vr i jeme želje za vjerom, a 
to najbol je osl ikava nedavni događaj iz j e d n e crkve u Moskvi. N a k o n 
liturgi je na govornicu se p o p e o nek i sel iak i zavapio glasom koji je 
p a r a o s rca i uli jevao n a d u : »Pravoslavni! Ja sam iz Kurska . Kod nas je 
sve spal jeno. Dajte mi, m o l i m vas u ime Kristovo, neku knjižicu u ko­
joj se govori o Bogu!««' 
K a k o se ponaša ju k r š ć a n i koji g rade novu b u d u ć n o s t kršćanstva? 
K a o novi sveci, t j . oni koji su uskladi l i svoj život s Evanđel jem: 
»Rekli su n a m : 'Pakao to su drugi ' ; sveti odbacu ju t a k o s t r a š n u 
osudu. Snimil i su m n o g o emisi ja i filmova o n e k o m u n i k a t i v n o s t i dru­
gih bića; sveci v jeruju u k o m u n i k a t i v n o s t . Dokazivali su n a m da Čovjek 
ne posto j i (da je s a m o dio kolekt iva! — op. pisca); sveci su uvjereni da 
Bog svakog po jed inca l jubi p o s e b n o m ljubavlju, i da odbačenima, sla­
b i m a i že l jnima p r a v d e p r i p a d a Kral jevstvo nebesko. Govorili su n a m 
do d o s a d e o produkci j i , o potrošn j i , o p r i v r e d n o m r a s t u i r a s t u stan­
d a r d a , pokazivali su n a m stat i s t ike, m e đ u t i m , sveci na sve to odgova­
ra ju k o n k r e t n i m dje lovanjem u ljubavi, s lužbom za drugoga, posvećenju 
d r u g o m e , u m o l i t v i . . . Na t i suće su n a m već nač ina dokazivali Božju 
s m r t ; sveci, m e đ u t i m , svjedoče da su sreli I susa i otkri l i njegovo ljud­
sko lice, l judsko lice Boga. Čudni su l judi ti k r š ć a n i ! U svijetu koji 
više ne pjeva, oni se skupl ja ju da bi pjevali, u svijetu koji više ne 
moli, oni se skupl ja ju da bi molil i i slušali najveštaj Riječi koji zvuči 
k a o 'ludost'.«® 
Neki mis le da d a n a š n j a mladež n e m a s luha za religiozne v r e d n o t e 
te da im je religiozna dimenzi ja u duši, zbog već opisanih okolnost i , 
vr lo zakržl jala. I p a k , svi on i koji se svakodnevno u svom k a t e h e t s k o m 
i p a s t o r a l n o m pos lu sus reću s b r o j n o m mladeži n ipoš to se neće slo­
žiti s t a k o p e s i m i s t i č k o m t v r d n j o m . Na apostola uvijek n e t k o čeka. 
I s t i n u uvi jek n e t k o traži . Još mi i sada u u š i m a odjekuju d r a m a t i č n e 
riječi š to ih je veliki p a p a Pavao VI. (sve veći š to s m o dalje od njega!) 
izrekao svojim s t a r a č k i m glasom na Božić 1975. godine: »Tko su t i koji 
d a n a s s ve l ikom žel jom očeku ju navještaj R a d o s n e vijesti? To su 
mladi !« 
w G. MILANESI, nav. dj., str. 98. 
" Događaj prenosi J. DELUMEAU, nav. dj., str. 144. 
" Isto, str. 157. 
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KROATISCHE JUGEND VOR DEM PHÄNOMEN 
DES GLAUBENS UND UNGLAUBENS 
Zusammenfassung 
Tatsache ist, daß das jugoslawische Gesellschaftssystem der Religion 
nicht geneigt ist. Das findet seinen Niederschlag im öffentlichen Verhalten 
und Stellungnehmen. Die Untersuchungen haben erwiesen, daß sich die eher 
privilegierte Bevölkerungsschicht der Beamten und Intellektuellen dieser 
offiziellen staatlichen Haltung anzupassen versucht. Die Bauern und Arbeiter 
hingegen sind in ihrer religiösen tJberzeugung viel selbstständiger. Nach der 
offiziellen Statistik sind die Arbeiter und Bauern die unterprivilegierte 
Klasse und sie stehen der Kirche viel näher, während die Beamten und 
Intellektuellen sich der Kirche entfremdeten. 
Solche Lage beeinflußt auch die religiöse Haltung der Jugend, denn 
ihre Religiosität spiegelt die religiöse bzw. nichtreligiöse Atmosphäre jener 
Schicht wider, aus der sie s tammt und in der sie aufgewachsen ist. Die 
Land- und Arbeiterjungend zeigt eine starke Religiosität. 
An den Universitäten Kroatiens gibt es immer weniger Studenten aus 
bäuerlichen und Arbeiterfamilien, während die Zahl jener aus den Familien 
der Beamten und Intellektuellen ständig wächst. Die Untersuchungen an der 
Universität Split zeigten, daß dieser Umstand wesentlich die Religiosität der 
Studenten beeinflußt. Es wächst die Zahl der Kinder nichtreligiöser Eltern. 
In der jüngsten Zeit spürt man auch immer größere Passivität der 
Jugend auch im politischen Bereich. Die Jungen mißtrauen jenen Werten, 
denen sie in der Gesellschaft und in der Familie begegnen. Bei der jungen 
Generation entsteht immer deutlicher eine dritte Kultur, die vom bisherigen 
Kulturverlauf im Rahmen des jugoslawischen Systems unabhängig ist. 
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